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INTRODUCTION 
This bulletin includes pop ulation and housing 
information concerning the school districts in 
South Dakota. Data tor this bulletin was taken 
from the Census of Population and Housing, 1980: 
Summa ry Tape File lF, School Districts. 
Table 1 includes POPULATION INFORMATION for 
the school districts in South Dakota. Columns 1 
and 2 I ist the total pop ulation and the rural 
pop ulation in each of the school districts. 
Columns 3 and 4 res pectively I ist the number of 
tam ii ies and households by school district. 
Columns 5 through 8 include the number of 
HOUSEHODS with one or more children under eighteen 
years of age by household type. Columns 9 through 
15 I ist the number of PERSONS under eighteen years 
of age by household type. 
Table 2 I ists the number of persons in South 
Dakota school dist ricts by AGE CATEGORIES. Note 
that the numbers are based on 1980 census data. 
To estimate the number of persons in an age 
category as of a date later than 1980, s ubtract 
1980 from the year in question. The difference 
between these two years may then be added to each 
of the age category headings of Columns 1 th rough 
15. The new numbers would indicate the number of 
pe rsons by age category for the year in question. 
Col lapsing of age categories by the U.S. Census 
Bureau p revents being able to p rint year-by-year 
data. Columns 16 through 18 I ist the median age 
by sex tor persons in the various school 
districts. 
Table 3 includes HOUSING INFORMATION for 
school districts in South Dakota. Columns 1 
th rough 4 res pective I y Ii st the tot a I number of 
houses and the number of occupied, vacant, and 
renter-occupied houses in the school district. 
Columns 5 through 17 I ist the number of houses by 
house value. Column 18 I ists the median value of 
houses in the various school districts. 
DEFINITIONS 
A "tam i I y" is defined as two or more persons, 
including the householder, who are related by 
birth, marriage, or adoption and who I ive together 
as one household. A person maintaining a 
household alone, or with unrelated persons only, 
is regarded as a household but not as a family. 
Thus, some households do not contain a family. 
A "househo Id" is defined as the person or 
persons occupying a housing unit. 
"Rura I" is defined as open country, 
farm steads, and communities with a pop ulation of 
less than 2,500 people. 
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TABLE 1. Population Information for S.Dak. School Districts, 1980. 
Population Number of Number of Number of Households with Children (18 years old or younger} Present Number of Children (18 years or younger) by TJ]e of Household 
Total -Rural Families Households Male Householder, Female Householder, Child in male, 
SCHOOL DISTRICTS Married-Couple No Wife No Husband Non-Family Householder or Child in married female household, Living with other Living with Inmate of an 
Family Present Present Household Spouse couple family No spouse present relatives non-relatives institution Other 
ABERDEEN SCH DIST 6-1 30262 4306 7659 11005 3538 91 627 29 25 6862 1218 192 72 37 24 
AGAR SCH DIST 58-1 641 641 180 214 88 1 4 1 0 176 11 7 2 0 0 
ALCESTER SCH DIST 61-1 1952 1952 561 729 232 7 14 1 1 437 34 9 3 0 0 
ALPENA SCH DIST 36-1 668 668 198 236 87 0 2 0 3 497 119 61 10 0 0 
ANDES CENT SCH DIST 11-1 2085 2085 514 710 226 22 53 1 0 185 3 5 1 0 0 
ARLINGTON SCH DIST 38-1 2251 2251 634 827 270 4 14 2 1 557 38 9 4 0 0 
ARMOUR SCH DIST 21-1 1463 1463 393 514 178 3 10 0 2 369 33 10 2 0 0 
ARTESIAN SCH DIST 55-1 657 657 190 242 78 1 5 1 0 168 6 5 1 0 0 
ASTORIA SCH DIST 19-1 482 482 135 177 63 0 1 0 0 133 2 2 1 0 0 
AVON SCH DIST 4-1 1612 1612 460 592 204 2 8 0 1 405 17 14 0 0 1 
BALTIC SCH DIST 49-1 1433 1433 383 459 215 2 13 2 0 473 31 11 4 0 0 
BELLE FOURCHE SCH DIST 9-1 6124 1432 1639 2247 749 18 131 8 9 1469 246 89 30 1 0 
BENNETT COUNTY DIST 3-1 3044 3044 735 960 356 18 77 5 3 740 171 179 27 0 0 
BERESFORD SCH DIST 3902 3902 1091 1467 479 8 31 2 3 984 64 19 3 22 0 
BIG STONE SCH DIST 25-2 71 71 20 23 11 0 1 0 0 23 1 1 0 0 0 
BIG STONE CITY DIST 25-1 860 860 238 326 106 4 13 1 0 212 28 12 3 0 0 
BISON SCH DIST 52-1 1425 1425 416 545 185 3 12 0 0 345 27 7 0 0 0 
BON HOMME SCH DIST 4-2 4909 4909 1211 1642 514 11 53 2 2 1096 108 27 4 51 4 
BONESTEEL SCH DIST 26-1 932 932 246 321 109 2 11 0 1 230 28 24 2 0 0 
BOWDLE SCH DIST 22-1 1101 1101 314 410 123 5 7 0 0 264 18 6 0 0 0 
BRANDON VALLEY DIST 49-2 7059 4447 1889 2138 1195 18 90 2 0 2426 169 45 10 0 2 
BRIDGEWATER SCH DIS 43-6 1218 1218 318 430 143 1 10 0 1 326 17 11 2 0 0 
BRISTOL SCH DIST 18-1 1065 1065 284 405 123 5 2 0 0 276 13 4 1 0 0 
BRITTON SCH DIST 45-1 3180 3180 872 1145 393 12 40 2 4 816 90 21 10 0 0 
BROOKINGS SCH DIST 5-1 17871 2920 3643 5787 1687 34 205 12 6 3202 364 79 24 1 8 
BROWN VALLEY SCH DIS 54-1 380 380 94 106 51 1 5 0 0 113 14 7 5 0 0 
BURKE SCH DIST 26-2 1812 1812 488 673 228 2 19 1 2 476 35 10 6 0 0 
CANISTOTA SCH DIS 43-1 1208 1208 329 434 129 5 14 0 0 279 35 8 2 0 0 
CANOVA SCH DIST 48-1 714 714 202 249 83 6 1 0 0 192 9 7 1 0 0 
CANTON SCH DIST 41-1 4881 1995 1300 1735 667 9 50 3 4 1325 110 34 10 2 0 
CARTHAGE SCH DIST 48-2 529 529 159 229 54 2 2 0 0 102 7 7 0 0 0 
CASTLEWOOD SCH DIS 28-1 1241 1241 338 413 165 2 11 1 0 385 28 3 2 0 0 
CENTERVLLE SCH DIS 60-1 1731 1731 499 677 195 5 17 1 1 391 29 10 3 0 0 
CHAMBERLAIN SCH DIS 7-1 5437 5437 1328 1761 632 36 142 6 3 1415 301 194 35 1 0 
CHESTER SCH DIST 39-1 1475 1475 417 516 208 2 7 1 1 434 15 7 3 0 0 
CLARK SCH DIST 12-2 3303 3303 930 1253 380 16 21 2 4 806 57 25 1 0 5 
CLEAR LAKE SCH DIST 19-2 3245 3245 867 1138 411 8 16 1 3 873 46 17 9 0 0 
COLMAN SCH DIST 50-1 1076 1076 289 372 137 4 6 1 2 317 21 4 1 0 0 
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TABLE 1. Population Information for S.Dak. School Districts, 1980. 
SCHOOL DISTRICTS Po2ulation Number of Number of Number of Households with Children (18 years old or younger) Present Number of Children (18 years or younger} by TYJ2e of Household 
Total Rural Families Households Male Householder, Female Householder, Child in male, 
Married-Couple No Wife No Husband Non-Family Householder or Child in married female household, Living with other Living with Inmate of an Family Present Present Household SQouse COUQle family No SQouse J!resent relatives non-relatives institution Other 
COLOME SCH DIST 59-1 1185 1185 331 398 160 4 10 1 0 346 22 18 4 0 0 CONDE S�H_DIST 56-1 716 716 204 266 93 4 5 0 0 172 8 0 0 0 15 CORONA SCH DIST 54-2 546 546 151 188 72 0 3 0 0 165 4 2 2 0 0 CORSICA SCH DIST 21-2 1718 1718 454 575 218 6 13 0 3 506 33 9 3 0 0 CRESBARD SCH DIST 24-1 1243 1243 335 401 166 1 10 0 2 398 13 7 3 0 0 CUSTER SCH DIST 16-1 5430 5430 1435 1901 690 26 71 7 4 1272 161 72 15 86 0 DE SMET SCH DIST 38-2 2252 2252 625 838 279 7 18 0 1 527 43 14 2 0 1 DELL RAPIDS SCH DIST 49-3 3810 3810 966 1272 516 10 36 1 0 1128 73 24 2 0 0 DELMONT SCH DIST 21-3 756 756 206 261 91 4 4 0 0 218 12 5 0 0 0 DEUBROOK SCH DIST 5-2 1456 1456 393 509 174 3 11 3 1 376 19 7 6 0 0 DOLAND SCH DIST 56-2 1467 1467 384 489 169 3 12 0 0 389 27 12 1 0 0 DOUGLAS SCH DIST 51-1 10882 2930 2586 2839 1894 44 121 5 15 3622 280 108 31 0 12 
DUPREE SCH DIST NO 64-2 1977 1977 400 503 222 17 60 1 5 537 141 192 10 0 0 EAGLE BUTTE SCH DIST 20-1 3375 3375 704 911 356 27 136 3 2 819 320 278 20 5 0 EDGEMONT SCH DIST 23-1 2087 2087 535 790 271 4 36 8 9 561 65 24 10 0 0 EGAN SCH DIST 50-2 680 680 192 236 91 3 6 0 0 190 11 4 2 0 0 ELK MOUNTAIN SCH DIST 16-2 294 294 81 102 38 0 3 0 0 81 5 2 0 0 0 ELK POINT SCH DIST 61-3 2515 2515 657 881 332 10 35 3 1 704 73 21 8 0 0 ELKTON SCH DIST 5-3 1601 1601 430 552 209 4 13 0 2 473 16 14 2 0 0 ELM VALLEY SCH DIST 6-2 1274 1274 373 455 164 1 5 1 1 339 12 6 1 0 0 EMERY SCH DIST 30-2 900 900 248 352 102 2 3 1 1 231 7 5 0 0 0 ESTELLINE SCH DIST 28-2 1654 1654 452 571 196 4 14 2 0 425 25 14 5 0 0 
ETHAN SCH DIST 17-1 984 984 256 301 146 2 7 0 0 340 16 7 2 0 0 EUREKA SCH DIST 44-1 2377 2377 730 955 260 4 22 1 1 460 43 7 1 0 0 FAIRFAX SCH DIST 26-3 495 495 128 181 65 1 3 0 1 145 9 4 1 0 0 FAITH SCH DIST NO 46-2 973 973 248 341 137 4 5 4 1 297 13 17 4 0 0 FAULKTON SCH DIST 24-2 2192 2192 596 830 246 10 17 2 3 544 44 18 3 0 0 FLANDREAU SCH DIST 50-3 3870 3870 1040 1462 449 14 66 1 2 951 132 31 3 0 0 FLORENCE SCH DIST 14-1 721 721 199 229 98 3 7 0 1 210 17 7 3 0 0 FORESTBURG SCH DIST 55-2 494 494 147 174 65 1 2 1 2 130 5 3 1 0 0 FREEMAN SCH DIST 33-1 3045 3045 847 1105 353 3 21 1 1 712 36 8 6 0 5 GARRETSON SCH DIST 49-4 2019 2019 529 689 274 7 19 0 0 590 40 11 3 0 0 
GARY SCH DIST 19-3 620 620 172 239 76 1 7 0 1 165 10 2 0 0 0 GAYVILLE VOLIN SC DIS 63-1 1095 1095 312 428 134 7 9 1 1 260 24 10 2 0 0 GEDDES COMM SCH DIST 11-2 850 850 228 316 100 3 6 0 1 239 18 5 5 0 0 GETTYSBURG SCH DIST 53-1 1892 1892 488 717 219 7 26 0 0 462 56 5 1 0 0 GLENHAM SCH DIST 62-1 437 437 125 148 56 1 4 0 0 119 13 1 2 0 0 4 
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TABLE 1. Population Information for S.Dak. School Districts, 1980. 
PoQulation Number of Number of Number of Households with Children (18 years old or younger) Present Number of Children {18 years or younger) by Type of Household 
Total Rural Families Households Male Householder, Female Householder, 
SCHOOL DISTRICTS 
Married-Couple No Wife No Husband Non-Family 
Child in male, 
Family Present Present Household 
Householder or Child in married female household, Living with other Living with Inmate of an 
SQouse COUQle family No SQouse Qresent relatives non-relatives institution Other 
GRANT DUEL SCH DIST 25-3 1495 1495 401 519 206 4 9 1 
GREATER HOYT SCH DIST 61-4 155 155 46 54 19 1 1 0 
2 454 24 9 5 0 0 
GREATER SCOTT SCH DIS 61-5 215 215 66 71 32 0 1 0 
0 40 4 0 1 0 0 
GREGORY SCH DIST 26-4 2919 2919 809 1102 333 10 41 3 
0 61 1 0 1 0 0 
GROTON SCH DIST 6-3 3153 3153 869 1139 405 14 20 2 
6 669 85 23 12 0 0 
5 842 48 29 2 0 0 
HAAKON SCH DIST 27-1 2323 2323 605 801 335 12 17 0 
HAMLIN SCH DIST 28-3 3063 3063 823 1118 341 5 23 1 
3 728 40 12 4 0 0 
HANSON SCH DIST 30-1 2030 2030 527 661 257 3 11 0 
1 813 38 28 8 0 0 
HARDING SCH DIST 31-1 1700 1700 435 582 212 8 12 2 
0 647 33 16 4 0 0 
HARRISBURG SCH DIST 41-2 2365 2208 655 743 385 7 18 3 
2 428 31 13 4 40 0 
HARROLD SCH DIST 32-1 685 685 169 219 92 6 4 0 
1 747 35 24 8 0 0 
HECLA-HOUGHTON SCH DIST 6-4 988 988 274 346 141 5 6 0 
1 205 16 17 5 0 0 
HENRY SCH DIST 14-2 596 596 155 193 81 4 6 0 
0 282 11 14 0 0 0 
HERMANSON SCH DIST 50-4 207 207 59 70 26 1 3 
0 180 13 5 13 0 0 
0 
HERREID SCH DIST 10-1 1100 1100 304 388 129 2 11 
0 57 6 0 0 0 0 
0 1 265 34 6 0 0 0 
HILL CITY SCH DIST 51-2 2570 2570 716 966 319 12 42 8 
HITCHCOCK SCH DIST 2-1 809 809 223 288 107 2 6 
4 610 81 27 21 0 0 
1 
HOSMER SCH DIST 22-2 775 775 208 266 84 1 3 
0 229 17 3 5 0 0 
0 
HOT SPRINGS SCH DIST 23-2 6142 1400 2165 586 20 160 
0 210 9 1 0 0 0 
8 
HOVEN SCH DIST 53-2 1943 1943 517 647 269 4 6 
9 1157 315 74 29 0 0 
0 
HOWARD SCH DIST 48-3 2507 2507 688 907 298 23 
0 630 19 10 3 0 0 
1 0 
HUDSON SCH DIST 41-3 625 625 171 237 66 0 5 
2 621 51 19 1 0 0 
0 
HURLEY SCH DIST 60-2 1120 1120 329 445 127 11 
1 134 10 2 1 0 0 
3 0 
HURON SCH DIST 2-2 15523 2523 4239 6039 1874 270 
0 273 21 6 1 0 0 
45 8 
HYDE SCH DIST 34-1 2024 2024 529 723 250 21 
15 3442 486 144 44 2 1 
5 2 0 532 43 19 13 0 0 
IPSWICH SCH DIST 22-3 2556 2556 635 820 316 9 20 1 
IRENE SCH DIST 63-2 1558 1558 422 529 206 4 
4 798 68 13 5 0 0 
1 2 
IROQUOIS SCH DIST 2-3 1495 1495 409 517 183 13 
2 430 8 10 4 0 0 
6 0 
ISABEL SCH DIST 20-2 613 613 159 214 69 15 
1 400 38 6 2 0 0 
1 0 
JAVA SCH DIST 62-2 532 532 162 205 62 1 
1 128 24 26 7 0 0 
3 0 
JEFFERSON SCH DIST 61-6 3609 1617 962 1222 489 64 
0 123 5 4 0 0 0 
JONES COUNTY SCH DIST 37-3 1479 1479 
26 4 5 1042 157 44 
410 559 193 4 20 0 
10 0 0 
KADOKA SCH DIST 35-1 3311 3311 740 943 370 77 
0 381 48 12 5 0 0 
KIMBALL SCH DIST 7-2 1694 1694 
32 3 6 862 212 196 26 
458 596 196 4 20 1 
0 0 
LK CENTRAL SCH DIST 39-2 8146 1936 2101 3027 903 107 
0 496 35 18 3 0 0 
19 3 5 1735 202 54 12 1 0 
LK HENDRICKS SCH DIST 5-4 163 163 47 53 18 1 1 0 
LK PRESTON SCH DIST 38-3 1736 1736 476 664 200 
0 41 6 0 0 0 0 
7 15 0 
6 
4 395 34 9 3 0 0 7 
TABLE 1. Population Information for S. Dak. School Districts, 1980. 
PoQulation Number of Number of Number of Households with Children (18 years old or younger) Present Number of Children {18 years or younger) by Type of Household 
Total Rural Families Households Male Householder, Female Householder, Child in male, 
SCHOOL DISTRICTS 
Married-Couple No Wife No Husband Non-Family Householder or Child in married female household, Living with other Living with Inmate of an 
Fam iii Present Present Household SQouse COUQle family No SQOUse Qresent relatives non-relatives institution Other 
LANGFORD SCH DIST 45-2 1593 1593 452 583 202 8 11 0 1 414 31 12 2 0 0 
LEAD-DEADWOOD DIST 40-1 8460 4130 2247 3120 40-1 5 1938 273 89 30  1 112 
LEMMON SCH DIST 52-2 3132 3132 858 1153 423 8 38 2 2 797 72 26 11 6 0 
LENNOX SCH DIST 41-4 5756 5756 1577 1946 831 14 48 5 8 1726 117 37 13 0 0 
LEOLA SCH DIST 44-2 1729 1729 476 601 207 6 8 1 2 494 27 10 1 0 0 
LETCHER SCH DIST 55-3 662 662 176 230 76 3 3 0 0 191 14 7 0 0 0 
LYMAN SCH DIST 42-1 3140 3140 775 1021 371 15 7 0  4 2 827 151 112 23 0 1 
MARION SCH DIST 60-3 1750 1750 513 652 204 9 9 0 3 398 31 8 0 0 0 
MCINTOSH SCH DIST 15-1 1460 1460 341 447 170 8 37 0 0 383 64 89 9 0 0 
MCLAUGHLIN SCH DIST 15-2 2615 2615 597 738 269 27 100 1 0 636 201 180 21 0 0 
MEAD SCH DIST 46-1 13890 8706 3673 4779 1822 58 255 13 13 3609 552 158 47 0 7 
MENNO SCH DIST 33-2 2066 2066 568 724 236 8 10  1 3 549 28 10 5 0 0 
MIDLAND SCH DIST 27-2 609 609 158 212 88 2 7 0 1 200 16 4 1 0 0 
MILBANK SCH DIST 25-4 6239 2119 1614 2216 811 12 69 4 5 1756 140 46 17 0 0 
MILLER SCH DIST 29-1 4011 4011 1118 1468 486 12 34 0 1 100 0  88 21 8 0 0 
MITCHELL SCH DIST 17-2 16240 2324 4157 6113 1869 52 291 11 12 3800 528 89 36 12 1 
MOBRIDGE SCH DIST 62-3 4456 282 1184 1667 518 13 102 s 3 1027 202 47 22 0 0 
MONTROSE SCH DIST 43-2 1022 1022 268 343 127 3 9 0 0 303 18 9 1 0 0 
MOUNT VERNON SCH DIST 17-3 1161 1161 328 403 149 10 4 1 0 321 23 8 5 0 0 
NEW EFFINGTON DIST 54-3 915 915 250 348 108 2 7 1 0 249 16 1 4 0 0 
NEW UNDERWOOD DIST 51-3 1068 1068 292 350 133 3 13 0 7 278 29 9 1 0 0 
NEWELL SCH DIST 9-2 2338 2338 659 837 312 4 27 0 4 622 46 32 6 1 0 
NORTHWESTERN SCH DIST 56-3 1631 1631 470 586 197 6 14 0 2 423 32 15 1 () 0 
NORTHWEST SCH DIST 52-3 400 400 116 132 57 0 0 0 0 115 0 2 1 0 0 
OELRICHS SCH DIST 23-3 501 501 141 174 70 2 4 0 0 149 6 4 1 
0 0 
OLDHAM SCH DIST 38-4 515 515 147 207 58 2 3 0 1 121 9 5 0 
0 0 
PARKER SCH DIST 60-4 2176 2176 607 774 282 3 17 0 0 567 39 13 5 
0 0 
PARKSTON SCH DIST 33-3 3449 3449 912 1207 403 14 28 0 1 940 79 24 4 
0 0 
PIERRE SCH DIST 32-2 12829 856 3312 4712 1655 43 296 11 7 3216 575 123 50 
11 80 
PLANKINTON SCH DIST 1-1 1527 1527 384 515 180 2 4 0 1 398 6 7 0 
68 0 
PLATTE SCH DIST 11-3 2990 2990 761 1 010  387 8 26 1 1 9 07 65 17 4 
0 0 
POLLOCK SCH DIST 10-2 615 615 180 233 79 2 2 0 0 158 7 1 0 
0 0 
POLO SCH DIST 29-2 352 352 85 99 46 1 3 0 0 124 9 7 0 
0 0 
RAMONA SCH DIST 39-3 608 6 08 171 216 83 1 4 1 1 181 5 2 0 
0 0 
RAPID CITY AREA DIST 51-4 60988 10106 15808 21915 7351 242 1586 96 65 13812 3182 696 241 
2 0  13 
RED FIELD SCH DIST 56-4 4939 1912 1178 1753 495 12 75 3 3 985 145 35 8 
38 0 
ROSCOE SCH DIST 22-� 887 887 267 324 103 5 5 0 0 221 18 5 1 
0 0 
ROSHOLT SCH DIST 54-4 1613 1613 413 543 178 3 18 0 443 40 15 3 0 0 
9 
8 0 
TABLE 1. Population Information for S.Dak. School Districts, 1980. 
Population Number of Number of Number of Households with Children (18 years old or younger} Present Number of Children {18 years or younger) b:y Type of Household 
Total Rural Families Households Male Householder, Female Householder, Child in male, 
Married-Couple No Wife No Husband Non-Family Householder or Child in married female household, Living with other Living with Inmate of an 
SCHOOL DISTRICTS Family Present Present Household Spouse couple family No spouse present relatives non-relatives institution Other 
ROSLYN SCH DIST 18-2 1227 1227 337 429 145 4 7 0 0 312 16 8 1 0 0 
RUTLAND SCH DIST 39-4 761 761 217 257 107 0 3 1 1 214 3 6 3 0 0 
SALEM SCH DIST 43-3 2343 2343 605 809 324 5 8 2 4 719 21 8 3 0 0 
SCOTLAND SCH DIST 4-3 2582 2582 719 968 305 6 18 0 1 637 38 25 1 0 0 
SELBY SCH DIST 62-4 1551 1551 423 534 198 1 10 0 0 400 11 13 2 0 0 
SHANNON CO SCH DIST 65-1 11323 8264 1984 2306 907 151 571 11 8 2341 1506 1341 118 14 23 
SIOUX FALLS SCH DIST 49-5 87727 2073 22286 33103 10098 238 1934 93 57 19291 3573 492 194 213 15 
SIOUX VALLEY SCH DIST 5-5 2999 2999 840 1071 411 8 12 3 1 815 31 15 8 0 0 
SISSETON SCH DIST 54-5 5434 2645 1287 1780 587 49 153 1 1 1280 413 160 19 37 18 
SMEE SCH DIST 15-3 645 645 103 113 54 2 25 0 0 124 49 65 19 38 0 
SOUTH SHORE SCH DIST 14-3 675 675 185 232 92 1 1 0 0 205 3 7 1 0 0 
SPEARFISH SCH DIST 40-2 8973 3722 2201 3304 966 26 178 10 7 1847 325 62 24 0 6 
SPENCER SCH DIST 43-4 583 583 166 222 63 0 7 0 0 153 9 3 0 0 0 
STANLEY CO. SCH DIS 57-1 2533 2533 670 862 353 11 46 4 3 731 92 26 11 0 0 
STICKNEY SCH DIST 1-2 1136 1136 314 402 152 3 6 0 0 330 14 6 0 0 0 
SULLEY BUTTES DIST 58-2 2056 2056 546 720 284 5 20 1 0 622 37 17 5 0 0 
SUMMIT SCH DIST 54-6 782 782 196 261 96 1 10 0 1 212 18 16 2 0 0 
TIMBER LAKE SCH DIST 20-3 1691 1691 404 498 214 8 35 2 2 499 77 53 15 1 0 
TODD COUNTY SCH DIST 66-1 7328 7328 1543 1877 727 72 364 6 3 1712 901 537 83 14 14 
TRIPP SCH DIST 33-4 1546 1546 433 600 170 5 9 0 0 345 25 4 0 0 0 
TRI-VALLEY SCH DIST 49-6 3134 3134 843 1032 459 5 34 3 1 976 66 18 6 41 0 
TULARE SCH DIST 56-5 925 925 234 303 120 5 11 1 1 283 34 7 4 0 0 
VEBLEN SCH DIST 45-3 1058 1058 302 401 116 7 13 1 1 232 36 16 5 0 0 
VERMILLION SCH DIST 13-1 11658 1522 2228 3701 1010 28 170 8 7 1918 305 51 13 3 9 
VIBORG SCH DIST 60-5 1600 1600 446 621 187 1 8 0 0 373 16 3 1 0 0 
WACHTER SCH DIST 44-3 68 68 17 19 10 1 0 0 0 19 3 3 0 0 0 
WAGNER COMNTY SCH DIS 11-4 3820 3820 918 1212 398 18 109 6 5 925 244 133 25 1 13 
WAKONDA SCH DIST 13-2 1247 1247 354 452 168 3 13 0 0 355 27 7 2 0 0 
WALL SCH DIST 51-5 1745 1745 501 684 217 9 15 1 0 411 40 22 2 0 0 
WARNER SCH DIST 6-5 1140 1140 310 364 171 3 4 0 0 369 13 8 1 0 0 
WATERTOWN SCH DIST 14-4 18378 2729 4801 6868 2267 55 311 18 16 4533 606 100 46 0 2 
WAUBAY SCH DIST 18-3 1724 1724 439 600 187 8 38 0 1 390 77 68 9 0 0 
WAVERLY SCH DIST 14-5 660 660 163 182 95 4 2 0 0 239 13 4 1 0 0 
WEBSTER SCH DIST 18-4 4054 4054 1127 1541 497 11 30 2 4 1014 81 18 7 0 0 
WESSINGTON SCH DIST 2-4 777 777 223 294 97 4 7 0 1 206 17 7 0 0 0 
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TABLE 1 .  Population Information for S.Dak. School Districts, 1980. 
Population Number of Number of Number of Households with Children (18 years old or younger) Present Number of Children (18 years or younger) by Type of Household 
Total Rural Families Households Male Householder, Female Householder, Child in male, 
Married-Couple No Wife No Husband Non-Family Householder or Child in married female household, Living with other Living with Inmate of an 
SCHOOL DISTRICTS Family Present Present Household Spouse couple family No spouse present relatives non-relatives institution Other 
WESSINGTON SPGS DIST 36-2 2789 2789 752 1017 340 3 14 3 2 759 28 15 8 0 0 
WES T CENTRAL SCH D IST 49- 7 3870 387 0  1037 1230 578 8 40 2 0 1218 84 21 9 0 0 
WHITE LAKE SCH DIST 1-3 984 984 245 331 112 4 5 0 0 264 15 3 0 0 0 
WHITE RIVER SCH DIST 4 7-1 1858 1858 43 5 549 189 19 68 2 3 418 170 99 19 0 0 
WIL LOW LAKE SCH DIST 12 -3 1320 1320 386 505 175 7 4 0 2 345 11 9 2 0 0 
WILMOT SCH D IST 54-7 1515 1515 380 527 166 4 23 0 1 360 46 33 6 0 0 
WINNER SCH D IST 59-2 5779 2307 1539 2063 686 24 99 3 0 1439 232 83 9 2 1 
WOLSEY SCH D IST 2 -5 1257 1257 356 445 182 2 6 1 
�" 0 353 20 6 4 0 0 
WOOD SCH DIST 47-2 602 602 156 213 74 3 5 0 3 162 11 18 3 0 0 
WOONSOCKET S CH D IST 55-4 1439 1439 406 526 151 6 16 1 1 315 34 8 4 0 0 
YANKTON SCH DIS T 63-3 16039 4028 3868 5592 1827 40 265 21 19 3636 523 129 41 30 10 
1 2  13 
TABLE 2 .  Age Information for S .Dak. School Districts , 1 980 . 
Number of Persons by Age Categories Median A e 
Less Than Total 
SCHOOL DISTRICTS 1 1 2 3 4 5 6 7-9 1 0- 1 3  14  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20  2 1  Po  ulation Males Females 
ABERDEEN SCH DIST 6-1 497 955 841 428 389 1332 1858 436 546 522 627 720 898 894 752 27 . 9  27 . 3  28 . 5  
AGAR SCH DIST 58-1 18 18 17 9 12 26 37 11 13 17 18 12 9 11 5 29 . 6  31. 0 28 . 3 
A LCESTER SCH DIST 61- 1 42 58 63 24 20 79 90 25 26 31 28 27 22 33 23 36 . 0  33. 3 39 . 8  
A LPENA SCH DIST 36-1 11 21 22 10 9 37 41 11 5 14 12 6 14 6 9 33 . 9  32. 3 35 . 6  
ANDES CENT SCH DIST 11-1 44 74 75 32 31 106 142 48 41 50 48 33 21 2 4  35 30 . 1  30 . 2  30 . l  
ARLINGTON SCH DIST 38-1 37 71 56  29  31 91 131 34 40 '::- 42 45 36 19 20 19 38 . 0  35 . 2  40 . 9  
ARMOUR SCH DI ST 21-1 22 40 33 20 14 59 108 27 24 40 28 26  21 1 6  21 36 . 5  33 . 2  40. 0 
ARTESIAN SCH DIST 55 - 1  11 15 16 9 7 18 38 12 17 18 19  13 12 9 5 38 . 9  34 . 5  42 . 9  
ASTORIA SCH DIST 19-1 10 15 13 13 6 21 23 10 5 � 11 12 8 11 4 9 33 . 5  32 . 5  35. 0 
AVON SCH DIST 4-1 28 46 45 23 19 58 90 34 31 2 6  3 9  2 9  22 26 25 36 . 4  35 . 5  37 . 4 
BALTIC SCH DIST 49-1 29 57 59 32 27 90 103 2 4  31 34 34 20 22 1 6  1 4  26 . 7  25 . 9  27 . 4  
BELLE FOURCHE SCH DIST 9- 1 122 228 194  94 93 287 393 105 111 97 121 108 84 99 77 30 . 2  29. 0  3 1. 7 
BENNETT COUNTY DIST 3-1 66 127 118 57 68 183 228 54 70 89  60 51 45 4 6  41 26 . 6  26 . 2  27 . 1  
BERESFORD SCH DIST 65 123 12 6 44 65 159 219 65 67 75 85 47 44 37 43 35 . 7  33 . 6  38 . 1  
B IG STONE SCH DIST 25-2 2 4 4 1 1 4 6 1 1 2 2 2 2 2 2 25 . 7  26 . 9  2 4 . 3  
BIG STONE C ITY D IST 25-1 12 27 23 17 14 44 49 15 18 19  19  12 12 11 1 4  32 . 6  31. 0 34 . 6 
BISON SCH DIST 52-1 21 45 41 18 19 58 80 24 17 31 25 18 22 17 27 34 . 4  33 . 1  36 . 2 
BON HOMME SCH DIST 4-2 81 144 133 71 55 206 2 66 79 86 78 9 4  140 252 174 97 29 . 2  25. 9 33 . 6  
BONESTEE L SCH DIST 26- 1  1 4  25 24 17 17 44 58 17 20 27 19  17 18 12 12 34 . 8  32. 3 36. 9 
BOWDLE SCH DIST 22-1 14 24 34 17 7 55 63 14 18 18 25 15 12 12 12 41. 5 39. 6 43. 4 
BRANDON VALLEY DIST 49-2 12 9 289 2 9 6  145 108 415 553 177 174 173 193 140 73 83 84 26. 3  26. 3  2 6. 3 
BRIDGEWATER SCH DIS 43-6 23 34 35 18 15 51 8 4  22 18 27 31 14 9 8 9 38 . 5  35. 0 42 . 6  
BRISTOL SCH DIST 18-1 16 34 19 1 6  16 49 63 15 23 20 22 18 4 11 5 39. 6 38. 3 41 . 1  
BRITTON SCH DIST 45-1 50 85 84 40 48 123 218 5 6  82 87 70 45 32 33 33 35 . 9  34. 2  37 . 4  
BROOKINGS SCH DIST 5-1 285 461 433 197 174 583 704 200 214 206 228 793 1393 12 65 11 65 23 . 1  23. 0 23 . 2  
BROWN VALLEY SCH DIS 54-1 9 11 15 10 2 19 33 7 11 12 9 5 6 4 5 27 . 1  2 6 . 3  28. 1  
BURKE SCH DIST 2 6-2 39 56 64 31 28 86 93 28 34 32 36 28 25 2 4  2 4  33 . 3  31 . 7 35 . 2  
CANI STOTA SCH DIS 43-1 17 21 26  13 12 62 71 25 24 28 22 15 11 13 11 41 . 2  37 . 3  44. 7  
CANOVA SCH DIST 48-1 15 25 21 13 8 28 46 12 13 1 6  12 8 8 g 4 37 . 8  35 . 8  40 . 2  
CANTON SCH DIST 41-1 88 166 160 75 63 262 302 80 87 95 109 82 69 67 71 31 . 9 30 . 4  33. 5 
CARTHAGE SCH DIST 48-2 11 13 11 3 5 13 2 6  9 8 9 10 7 1 4 6 48 . 5  47 . 1  49 . 6  
CASTLEWOOD SCH DIS 28-1 33 40 42 17 17 60 92 33 25 34 26 15 14 18 14 29 . 9  29 . 0  30 . 9  
CENTERVLLE SCH DIS 60- 1 30 52 49 1 4  20 63 92 20 28 37 31 17 15 16 18 41 . 8 3 9 . 4  43 . 8  
CHAMBER LA IN SCH DIS 7-1 11 6 224 199  107 96 283 415 111 133 13 6 129 71 97 91 67 27 . 2  26 . 0 
28 . 5  
CHESTER SCH DIST 39-1 34 42 42 18 19 68 101 32 35 3 6  31 28 22 2 6  17 31 . 6 29 . 1  
34 . 8  
C LARK SCH DIST 12-2 64  110 105 46  52 134 156 51 51 70 58 49 28 33 29 37 . 8  3 4 . 3  
41 . 6 
C LEAR LAKE SCH DIST 19-2 49 88 97 42 58 140 200 46  74 73 81 61 46  33 41 35 . 1  32 . 9  
37 . 5  
14  
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Number of Persons by Age Categories 
Less Than 
SCHOOL DISTRICTS 1 1 , 2 3 4  5 6 7-9 1 0- 1 3  14 15 1 6  
COLMAN SCH DI ST 5 0-1 15 31 34 1 8  10 5 5  89 19 24 
23 
COLO ME SCH DIST 59-1 23 39 53 2 5  1 5  53 77 20 26 
37 
CONDE S CH D I ST 56-1 10 21 1 6  13 10 26 37 14 14 
21 
CORONA SCH D I ST 54-2 7 20 17 13 7 25 38 11 8 14 
CORSICA SCH DIS T  21-2 34 61 62 29 31 79 120 35 37 39 
CRESBARD SCH DI ST 24-1 28 43 40 14 26 60 98  22 23 34 
CUSTER SCH D I ST 16-1 112 175 148 59 89 224 33 6 79 136 133 
DE SMET SCH DIST 3 8-2 37 6 5  63 27 28 94 125 29 26 45 
DE LL RAP ID S SCH DI ST 49-3 61 132 122 6 6  5 8  194 270 7 6  87 83 
DE LMONT SCH DIST 21-3 15 2 6  21 9 13 37 50 13 18 21 
DEUBROOK SCH DI ST 5-2 18  34 32 22 17 6 6  102 27 30 31 
DO LAND SCH D I ST 5 6-2 27 38  40 1 8  27 7 6  89 21 26 31 
DOUGLAS SCH DIST 51-1 419 661 5 5 8  268 2 14 647 65 6 1 5 8  179 1 61 
DUPREE SCH D I ST NO 64-2 60 105 109 52 46 123 169 58 38 5 5  
EAGLE BUTTE SCH DI ST 20-1 110 177 1 60 80 75 206  2 6 6  89 100 83 
EDGEMONT SCH DIST 23-1 45 80 77 45  39 107 130 39 33 37 
EGAN SCH DIST 50-2 10 1 8  19 13 1 0  31 51 10 15 13 
ELK MOUNTAIN SCH DI ST 1 6-2 4 10 8 3 7 11 22 5 6 6 
ELK POINT SCH DI ST 6 1 -3 52 87 91 39 48 133 1 5 8  43 40 62 
ELKTON SCH D I ST 5-3 27 64 63 3 6  29 69 100 19 31 44 
ELM VALLEY SCH D I ST 6 -2 14 2 8  33 12 15 5 5  82 32 27 31 
EMERY SCH DIST 30-2 1 6  31 32 13 12 32 54 11 11 18 
E STELLINE SCH DIST 28-2 24 44 4 6  20 28 79 108  26  35 31 
ETHAN SCH DIST 17-1 17 37 33 15 15  5 5  87 22 24 28 
EUREKA SCH DIST 44-1 37 54 45 19 17 79 112 30 40 41 
FAIRFAX S CH D I ST 2 6-3 10 18  15  3 5 20 4 5  12 7 12 
FAITH SCH DI ST NO 4 6 -2 21 37 31 24 10 48 80 18 23 2 1  
FAULKTON SCH DI ST 24-2 32 5 6  62 24 25 77 143 48 49 5 0  
FLANDREAU SCH DI ST 50-3 60 127 139 46  62 162 249 59 70 6 6  
FLORENCE SCH DI ST 14-1 11 17 24 11 14 41 5 5  14 13 22 
FORE STBURG SCH D I ST 5 5 -2 7 1 6  13 9 3 21 31 6 10 12 
FREEMAN S CH D I ST 33-1 3 9  69 80 37 35 133 1 67 43 46 70 
GARRET SON SCH DIST 49-4 41 77 75  31 39 100 131 33 38 3 8  
GARY SCH D I ST 19-3 15 21 12 8 6 27 37 11 12 14 
GAYV IL LE VOL I N  SC D I S  63-1 16 32 3 6  11 14 47 5 8  21 18 19 
GEDDE S COMM SCH D I ST 1 1-2 20 25 30 15  17 37 5 6  20 17 1 8  
GETTYSBURG SCH D I ST 53-1 29 52 64 26  25 69 109 32 37 40  
1 6  
1 7  18 19 
25 17 17 
21 20 12 
17 14 11 
12 7 10 
26 31 20 
34 28 20 
119 102 91 
47 33 27 
80 70 46  
13 12 12 
28  23 16  
38  30 28 
147 313 416 
70 46  35  
98  68  73 
3 6  2 1  38 
17 13 6 
6 4 3 
5 5  45 26 
24 32 19 
30 22 12 
13 14 8 
29 27 25 
34 14 17 
37 32 1 6  
12 6 8 
19 15 11 
48 31 24 
78  49 34 
1 6  17 8 
10 13 8 
50 5 8  42 
40  37 16  
15 9 3 
23 14 11 
14 8 7 
41 34 19 
- ·-- - - - --··· 
TABLE 2 .  Age Information for S.Dak. School Districts, 1 980. 
Median A e 
Total 
20 2 1  Po ulation Males Females 
15  15 33 . 5  30 . 4  3 6 . 2  
13 8 30 . 6  32 . 8  29 . 4  
8 10 3 6 . 4  35 . 5  37 . 4 
8 5 32 . 8  31 . 9 33 . 8  
24 14 3 1 . 3 29 . 5  33 . 4  
10 12 30 . 0  28 . 3  32 . 1  
74 60 30 . 2  29 . 4  31 . S 
2 8  3 1  39 . 0  35 . 0  43 . 1  
39 3 6  31 . 0 29 . 1  33 . 2  
9 8 32 . 9  29 . 4  37 . 1  
24  18  34 . 7  33 . 7  35 . 9  
24 2 1  30 . 8  2 8 . 4  33 . 8  
485  4 5 7  21 . 4 21 . 4  21 . 3 
39 33 20 . 6  21 . 0 20 . 3 
72 5 8  21 . 5 21 . 5 21 . 5 
37 37 27 . 8  27 . 3 28 . 5  
12 12 30 . 7  30 . 2  31 . 3 
1 6 30 . 5  29 . 8  31 . 0 
30 25 30 . 3  2 8 . 5  32 . 3  
22 2 5  30 . 0  2 8 . 4 31 . 7 
14 1 6  3 6 . 0  35 . 1  3 6 . 8  
10 12 39 . 8  3 6 . 9  43 . 2  
20 13 35 . 8  33 . 1  39 .1  
13  14 2 6 . 9 25 . 9  28 . 9  
2 6  1 8  4 5 . 8  42 . 5  48 . 2  
1 1  6 31 . 3  30 . 9  31 . 8  
10 12 29 . 3  28 . 7  29 . 9  
17 1 6  38 . 8  36 . 1  41 . 8  
45 4 6  34 . 8  33 . 6  3 6  . 2  
6 9 30 . 9  29 . 7  32 . 5  
6 5 34 . 7  33 . 6  3 6 . 4  
42 35 39 . 2  36 . 1  41 . 6 
20 27 29 . 6  28 . 4  30 . 9  
3 10  36 . 7  34 . 7  39 . 0  
15  1 8  32 . 9  32 . 3  33 . 8  
9 10  34 . 2  31 . 9 37 . 6  
15  20  36 . 4  34 . 4  38 . 6  
17 
Number of Persons b A e Cate ories 
Less Than 
SCHOOL DISTRICTS 1 1 2 3 ,4 5 6 7-9 1 0- 1 3  1 4  1 5  
GLENHAM SCH DI ST 62- 1 13  13  12 6 8 16 30 8 8 
GRANT DUEL SCH DI ST 2 5 - 3  27 4 1  50 3 3  2 1  87  1 1 3 32 29 
GREA TER HOYT SCH DIS T  6 1-4 3 5 5 2 2 8 10 2 2 
GREA TER SCOTT SCH D I S  6 1-5 4 7 7 5 3 10 9 4 2 
C';REGORY SCH DI ST 26-4 5 1 93  79 52 3 7  135 163 36 53  
GROTON SCH DI ST 6 - 3 43 89 85 40 38 145 2 10 6 1  82 
I-iAAKON SCH DI ST 27- 1 68 105 89 48 4 1  124 144 38 3 7  
F.i:AMLIN SCH DIST 28-3 53 98 9 1  55 43 144 188 50 54 
F.i:ANSON SCH DIST 30- 1 36 74 83  35 3 1  1 1 1  159 38 48 
BARDING SCH DI ST 3 1- 1  32 43  56 26 26 73  1 10 28 34 
B:ARRISBURG SCH DIST 4 1-2 67 105 98 49 4 1  12 7 152 40 38 
B:ARROLD SCH DI ST 32- 1 14 22 29 10 12 40 65 1 3  1 3  
B:ECLA-HOUGHTON SCH DI ST 6 -4 23 24 39 12 20 46 63 12 2 1  
BENRY SCH DI ST 14-2 7 2 3  24 8 9 35 53  1 1  12 
FIERMANSON S CH DI ST 50 -4 4 2 7 4 1 1 1  15 7 4 
F.i:ERREID SCH DI ST 1 0- 1  14 2 1  22 1 7  10 35 8 1  26 24 
F! ILL CITY S CH DIST 5 1-2 41 88 82 32 3 7  1 13 16 1 40 44 
:H ITCHCO CK SCH DI ST 2- 1 1 1  35 36 19 12 3 3  48 16 15 
:HOSMER SCH DI ST 22-2 s 19 1 7  8 1 3  32 56 1 2  22 
1=:IOT SPRING S SCH DIST 2 3-2 1 18 1 76 1 78 7 1  8 1  23 7 326 10 1 93  
·-rovEN SCH DIST 5 3-.2 3 7  5 7  79 3 1  40 9 1  1 56 38 45 
10WARD S CH DI ST 48-3 38 7 7  83 46 25 95 140 4 3  42 
UD SON SCH DI ST 41- 3  16 16 13  10 6 2 1  30 9 6 
�RLEY SCH DI ST 60-2 13 3 5  3 1  16 18 50 66 1 7 16 
TRON SCH DI ST 2-2 263 496 464 2 18 1 7 3  65 1 803 2 1 7 268 
DE SCH D IS T  3 4- 1  28 69 62 29 25 97 127 3 7  45 
�WICH SCH DIST 22 - 3  49 86 88 44 39 1 39 2 1 1  5 1  65 
NE SCH DIST 6 3 -2 25 60 55 17  22 62 97 28 3 3  
1uo r s  S CH DIST 2-3 24 52 43 23 25  53  105 26 24 
'.EL SCH DIST 20-2 10 28 22 7 9 25 3 7  1 3  1 1  
SCH D I ST 62 -2 9 9 8 8 5 19 29 1 3  10 
�RSON SCH DI ST 6 1-6 89 156 1 59 72 7 7  220 2 3 7  52 60 
; COUNTY SCH DI ST 3 7-3  28 4 7  3 3  20 2 1  75 98 30 35 
S CH DIST 35- 1 66 1 38 152 59 6 7  23 7 2 7 3  92 7 1  
LL SCH DIST 7-2 38 62 6 7  23 2 1  99 120 3 1  2 7  
CENTRA L  SCH DIST 39-2 139 248 232 105 1 12 3 19 3 75 1 13 1 1 7  
. - - �-·-·-----·· ------ ···--·--·-·- -·----- - - �- -�-- ----
. ---- -·- - -- -
1 6  1 7  
10 1 3  
28 32 
3 3 
4 6 
48 5 1  
63 69 
44 46 
59 53  
41  46 
46 44 
48 50 
13  13  
19 2 7  
14 12 
6 5 
33  25 
50 5 7 
14 14 
20 1 5  
94 10 7 
45 45 
50 58 
12 4 
16 22 
286 296 
49 43 
56 58 
30 24 
3 1  42 
12 12 
10 1 1  
75 59 
24 34 
72 74 
29 36 
1 3 1  1 18 
-·-- -·---·--- -·  -- --- -
1 8  1 9  
6 g 
24 20 
4 2 
4 2 
42 34 
65  28 
3 7  25 
38 23 
35 29 
34 28 
39 4 1  
1 1  6 
19 9 
6 8 
6 3 
19 1 1  
32 34 
1 3  9 
8 4 
76 63 
26 28 
39 27 
1 1  8 
10 12 
289 259 
3 3  24 
46 3 3  
20 16 
2 7  20 
12 12 
5 3 
63  54 
2 1  12 
60 53 
30 16 
21 1 259 
---·-.. ----" -
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TABLE 2 .  Age Information for S .Dak. School Districts , 1 980. 
Median A e 
Total 
20  2 1  Po ulation Males Females 
6 8 29 . 8  29 . 8  29 . 8  
1 7  2 3  3 1 . 9 29 . 4  34 . 3  
3 2 3 1 . 0  3 1 . 3 30 . 7  
2 2 34 . 3 3 3 . 3  35 . 4  
3 7  29 35 . 8  3 3 . 2  39 . 5  
3 1  16 35 . 0  3 2 . 7  3 7 . 9  
28 3 3  28 . 4  27 . 8  29 . 0  
23 3 7  39 . 5  3 5 . 3  43 . 4  
30 27  29 . 2  2 7 . 8  30 . 8  
25 26 29 . 4  28 . 2  3 1 . 2 
3 1  32 26 . 9  2 7 . 0  26 . 8  
14 6 27 . 9  28 . 7  27 . 1  
1 1  1 3  30 . 7  3 1 . 7  29 . 7  
6 10 28 . 7  2 7 . 4  30 . 7  
3 1 30 . 8  3 1 . 9  29 . 2  
1 3  10 39 . 9  36 . 6  43 . 4  
40 3 7  
3 1 . 3 3 0 . 8  3 1 . 9  
9 7 3 1 .  6 29 . 9  
34 . 1  
4 s 4 1 . 5  4 0 . 4  42 . 7 
65 69 38 . 8  41 . 1  
36 . 4  
14 1 7  30 . 5  3 1 . 1  
30 . 0  
26 32 38 . 4  3 4 . 7 4 1 . 8 
9 6 42 . 1  3 8 . 3 45 . 6  
10 8 38 . 0  3 4 . 9  4 1 . 3 
285 290 32 . 2  29 . 9  34 . 7  
1 7  2 1  35 . 5  34 . 4  36 . 5  
2 1  32 30 . 6  28 . 9  32 . 5  
14 23 36 . 2  3 4 . 6  3 7 . 8  
28 29 3 1 . 5 30 . 5  32 . 9  
8 5 32 . 2  3 2 . 2  32 . 1  
4 3 43 . 8  44 . 1  43 . 5  
48 50 26 . 5  26 . 6  26 . 3  
8 1 8  3 3 . l  3 3 . 6  32 . 6  
58 3 1  25 . 4  25 . 2  25 . 6  
1 3  19 34 . 0  3 2 . 6  3 5 . 7  
272 2 3 3  29 . 9  28 . 8  3 1 . 4  
1 9  
TABLE 2 .  Age Information for S .Dak. School Districts , 1 980 .  
Number o f  Persons b A e Cate ories Median A e 
Less Than Total 
�CHOOL DISTRICTS 1 1 2 3 ,4 5 6 7-9 1 0- 1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  18 19  20 2 1  Po ulation Males Females 
;LENHAM SCH DI ST 62-1 13 13 12 6 8 16 30 8 8 10 13 6 9 6 8 29 . 8  29 . 8  29 . 8  
;RANT DUEL SCH D I ST 25-3 27 41 5 0  33 21 87 113 32 29 28 32 24 20 1 7  2 3  31 . 9  29 . 4  34 . 3  
;REATER HOYT SCH D I ST 61-4 3 5 5 2 2 8 10 2 2 3 3 4 2 3 2 31 . 0  31 . 3 30 . 7  
;REATER SCOTT SCH D I S  61-5 4 7 7 5 3 10  9 4 2 4 6 4 2 2 2 34 . 3  33 . 3  35 . 4  
;REGO RY SCH DI ST 26-4 51 93 79 52 37 135 163 36 53 48 51 42 34 3 7  29 35 . 8  33 . 2  39 . 5  
;ROTON SCH DI ST 6 -3 43 89 85 40 38 145 210 61 82 63 69 65  28 31 16 35 . 0  32 . 7  37 . 9  
iAA KON SCH DI ST 27-1 68 105 89 48 41 124 144 38 37 44 46 37 25  28 33 28 . 4  27 . 8  29 . 0  
iAMLIN SCH DI ST 28-3 53 98 91 5 5  43 144 188 50 54 59 53 38 23 23 37 39 . 5  35 . 3  43 . 4  
iAN SON SCH DI ST 30-1 36 74 83 35 31 111 159 38 48 41 46 35 29 30 27 29 . 2  27 . 8  30 . 8  
iARDING SCH D I ST 31-1 32 43 56 26 26 73 110 28 34 46 44 34 28 2 5  26 29 . 4  28 . 2  31 . 2 
iARRI SBURG SCH D I ST 41-2 67 105 98 49 41 127 152 40 38 48 50 39 41 31 32 26 . 9  27 . 0  26 . 8  
iARROLD SCH DI ST 32-1 14 22 29 1 0  12 40 65 13 13 13 13 11 6 14 6 27 . 9  28 . 7  27 . 1  
iECLA-HOUGHTON SCH DIST 6-4 23 24 39 12 20 46 63 12 21 19 27 19 9 11 13 30 . 7  31 . 7 29 . 7  
iENRY SCH DIST 14-2 7 23 24 8 9 35 53 11 12 14 12 6 8 6 1 0  28 . 7  27 . 4  30 . 7  
iERM ANSON SCH DI ST 50-4 4 2 7 4 1 11 15  7 4 6 5 6 3 3 l 3 0 . 8  31 . 9 29 . 2  
1ER REID SCH D I ST 10-1 14 21 22 17 10 35 81 26 24 33 25 19 11 13 10 39 . 9  36 . 6  43 . 4  
1ILL C ITY SCH D I ST 51-2 41 88 82 32 37 113 161 40 44 5 0  57 32 34 40 37 31 . 3 30 . 8  31 . 9 1ITCHCOCK SCH D I ST 2-1 11 35 36 19 12 33 48 16 15 14 14 13 9 9 7 31 . 6 29 . 9  34 . 1  
10SMER SCH DI ST 22-2 5 19 17 8 13 32 56 12 22 20 15  8 4 4 5 41 . 5  40 . 4  42 . 7 
10T SPRINGS SCH D I ST 23-2 118 176 178 71 81 237 326 1 01 93 94 107 76 63 65  69 38 . 8  41 . l 36 . 4  
10VEN SCH DI ST 53-.2 37 57 79 31 40 91 1 56 38 45 45 45 26 28 14 17 30 . 5  31 . 1  30 . 0  
10WARD SCH DI ST 48-3 38 77 83 46 25 95 140 43 42 5 0  58 39 27 26 32 38 . 4  34 . 7 4 1 . 8  
:WD SON SCH DI ST 41-3 16 16 13 1 0  6 21 30 9 6 12 4 11 8 9 6 42 . 1  38 . 3  45 . 6  
:WRLEY SCH DI ST 60-2 13 35 31 16 18 50 66 17 16 16 22 10 12 10 8 38 . 0  34 . 9  41 . 3 
1URON SCH DI ST 2-2 263 496 464 218 173 651 803 217 268 286 296 289 259 285 290 32 . 2  29 . 9  34 . 7  
iYDE SCH D I ST 34-1 28 69 62 29 25 97 127 37 45 49 43 33 24 17 21 35 . 5  34 . 4  36 . 5  
[PSWICH SCH DI ST 22-3 49 86 88 44 39 139 211 51 65 56 58 46 33 21 32 30 . 6  28 . 9  32 . 5  
[ RENE SCH DIST 63-2 25 60 5 5  17 22 62 97 28 33 30 24 20 16 14 23 36 . 2  34 . 6  37 . 8  
[ROQUOIS SCH D I ST 2-3 24 52 43 23 25 53 10 5 26 24 31 42 27 20 28 29 3 1 . 5 30 . S  32 . 9  
[ SABEL SCH DI ST 20-2 10 28 22 7 9 25 37 13 11 12 12 12 12 8 5 32 . 2  32 . 2  32 . 1  
JAVA SCH DIST 62-2 9 9 8 8 5 19 29 13 10  10 11 5 3 4 3 43 . 8  44 . 1  43 . 5  
JEFFERSON SCH D I ST 61-6 89 156 1 59 7 .2 77 220 237 52 60 75 59 63 54 48 50 26 . 5  26 . 6  26 . 3 
JONES COUNTY SCH DI ST 37-3 28 47 33 20 21 75 98 30 35 24 34 21 12 8 18 33 . 1  33 . 6  32 . 6  
CADOKA SCH DI ST 35- 1  66 138 1 52 59 67 237 273 92 71 72 74 60 53 58 31 25 . 4  25 . 2  25 . 6  
( IM BALL SCH DI ST 7-2 38 62 67 23 21 99 12 0 31 27 29 36 30 16 13 19 34 . 0  32 . 6  35 . 7  
�K CENTRAL SCH DI ST 39-2 139 248 232 10 5 112 319 375 113 117 131 118 211 259 272 233 29 . 9  28 . 8  31 . 4  
1 9  
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Number of Persons by Age Categories 
SCHOOL DISTRICTS 
Less Than 
1 1 ,2 3 4  5 6 7-9 1 0- 1 3  1 4  1 5  
LK HENDR ICKS SCH DIST 5-4 3 5 7 2 2 4 10  2 4 
LK PRESTON SCH DIST 38-3 32 66 44 2 1  2 1  63 9 1  2 0  23 
LANGFORD SCH DIST 45-2 22 43 46  20 22 72 1 0 1  33 33 
LEAD-DEADWOOD D IST 40- 1 1 62 272 248 1 04 1 14 349 505 126 146 
LEMMON S CH DIST 52-2 68 90 90 42 5 1  133 18 1 58 57 
LENN OX S CH DI ST 41-4 133 206 2 18 1 10 108 294 407 92 1 0 0  
LEOLA SCH D IST 44-2 27 45 5 1  25 22 92 1 19 3 1  39 
LETCHER SCH D IST  55-3 10  22 19 12 1 1  27 46 18 17 
LYMAN SCH D IST 42- 1 67 154 139 53 54 178 228 52 64 
MARI ON S CH DI ST 60-3 30 43 49 22 22 66 93 28 33 
MC INTOSH SCH DIST 15- 1 42 49 77 31  32 83 1 1 0 35 29 
MCLAUGHL IN SCH DIST 15-2 73 1 13 124 5 1  66  153 206 68 62 
MEAD SCH DIST 46- 1 297 526 500 242 23 6 685 8 6 1  23 1 249 
MENNO SCH D IST 33-2 28 65 65 3 1  28 104 1 19 32 42 
MIDLAND SCH DIST 27-2 2 0  26 23 1 1  1 1  43 46 9 1 1  
MILBANK SCH DI ST 25-4 96 234 197 99 100 3 1 6  430 1 07 1 12 
MILLER S CH DI ST 29- 1 57 1 16 1 1 1  64 57 166 245 60 65 
MITCHEL L SCH D IST  17-2 326 553 501  201  250 696 872 252 267 
MOBRIDGE SCH D IST 62-3 91  149 140 74 53 206  260  89 70 
MONTROSE S CH D IST 43-2 25 33 26 13 1 6  44 77 24 25 
MOUNT VERNON SCH D IST 17-3 23 40 28 16 17 62 79 15 18 
NEW E FFINGTON DIST 54-3 13 22 24 13 6 43 66 19 24 
NEW UNDERWOOD DIST 51-3 2 0  30 29 2 1  1 6  5 6  66 14 2 6  
NEWELL SCH D IST 9-2 42 75 64 32 43 1 1 1  150 49 44 
NORTHWESTERN SCH DIST 56-3 25 45 49 23 35 75 1 05 18 2 6  
NORTHWEST SCH DIST 52-3 9 13 12 4 7 1 6  28 5 9 
OELRICHS SCH DIST 23-3 13 1 6  19 5 10  27 40 9 7 
OLDHAM SCH D IST 38-4 5 12 16 10  8 18 35 6 5 
PARKER S CH D IST 60-4 35 56 6 1  24 30 107 148 44 36  
PARKSTON SCH D I ST 33-3 50  96 98 50  51  1 67 230 73 68 
PIERRE S CH D IST 32 -2 270 459 409 241 184 654 883 240 244 PLANK INTON SCH D IST 1-1 32 49 39 19 26  67 94 25 39 PLATTE SCH D IST 1 1-3 68 1 0 1  1 0 7  54 44 154 222 55 58 POLLOCK SCH D IST 10-2 9 19 1 6  8 6 19 32 13 9 POLO SCH DIST 29-2 8 8 1 4  5 5 1 6  4 0  1 1  7 RAMONA SCH D IST 39-3 9 28 19 12 1 1  27 36  8 13 RAP ID CITY AREA D IST 51-4 1 178 2095 1889 9 19 925 2849 3 7 17 963 1 136  REDF IELD SCH D IST 56-4 73 132 1 1 6  59 60  168 255 82 78 
1 6  1 7 1 8  1 9  
3 5 2 4 
30  33 29 23 
3 0  37 33 14 
19 1 23 1 197 155 
68 7 6  5 1  42 
1 18 1 18 83 52 
42 43 35 28 
13 15 9 8 
58 69 39 44 
33 23 27 1 6  
2 6  3 1  30  23 
65 57 47 59 
292 266 22 6 2 12 
4 1  4 1  26 17 
1 1  9 9 6 
146 127 103 88 
99 79 59 37 
263 295 376 434 
8 0  87 76 77 
2 1  29 2 1  1 6  
29 28 16 18 
23 17 9 9 
19 27 18 23 
37 64 44 34 
23 48 2 1  1 6  
1 0  5 1 0  2 
9 6 6 7 
9 1 0  6 9 
46 4 0  32 23 
88 77 62 4 1  
236 243 176 156 
44 5 6  28 12 
64 67 45 36  
19 17 6 9 
16 13 7 6 
15 1 1  1 1  8 
1 17 0  1 19 0  1309 1 605 
82 1 07 68 64 
TABLE 2 .  Age Information for S.Dak. School Districts, 1980. 
20  2 1  
1 0 
18 20 
17 1 6  
145 143 
39 40 
64 77 
25 1 6  
8 12 
43 5 6  
25 2 1  
18 15 
32 29 
205 2 12 
23 15 
1 0  7 
9 1  79 
49 42 
4 18 346 
6 1  69 
14 1 6  
13 17 
8 6 
1 6  14 
34 18 
18 2 0  
3 6 
4 2 
8 4 
28 28 
34 48 
1 68 17 6 
18 1 6  
45 45 
6 6 
2 6 
7 4 
1 622 1532 
72 73 
Total 
Population 
35 . 3  
41 . 0  
36 . 2  
29 . 7  
32 . 7  
29 . 4  
35 . 6  
32 . 5  
27 . 5  
39 . 6  
24 . 8  
24 . 2  
28 . 7  
36 . 0 
2 6 . l  
30 . 9  
36 . 4  
29 . 4  
32 . 4  
30 . 3  
32 . 4  
37 . 8  
3 1 . 0  
32 . 3  
34 . 2  
35 . 0  
32 . 9  
38 . 6  
34 . 4  
34 . 6  
29 . 0  
32 . 8  
3 0 . 5  
38 . 0  
25 . 6  
31 . 9 
26 . 8  
35 . 5  
- - - -- - - -
Median Age 
Males 
38 . 5  
39 . 2  
33 . 8  
28 . 7  
3 1 . 9  
28 . 6  
32 . 7  
3 1 . 5  
27 . 0  
3 6 . 1  
25 . 0  
23 . 8  
29 . 0  
33 . 7  
25 . 4  
28 . 9  
34 . 1  
27 . 5  
3 1 . 4  
28 . 5  
32 . 0  
37 . 7  
30 . 5  
3 1 . 9 
32 . 0  
31 . 6  
33 . 0  
37 . 7  
32 . 9  
32 . 1  
28 . 6  
29 . 5  
28 . 3 
32 . 5  
23 . 3  
29 . 3  
25 . 9  
34 . 0  
-- - --- - -- --
Females 
32 . 5  
42 . 8  
38 . 8  
3 1 . 2  
33 . 7  
30 . 3  
38 . 2  
33 . 8  
28 . 0  
42 . 8  
24 . 5  
24 . 7  
28 . 5  
38 . 7  
27 . 0 
33 . 0  
38 . 8  
3 1 . 7 
33 . 5  
33 . 0  
33 . 0  
37 . 9  
3 1 . 7 
32 . 7  
37 . 3  
40 . 3  
32 . 7  
39 . 4  
36 . 3  
37 . 7  
29 . 4  
37 . 2  
33 . 1  
44 . 0  
28 . 2  
34 . 4  
27 . 8  
37 . 4  21 
TABLE 2 .  Age Information for S.Dak. School Districts, 1980. 
Number of Persons by Age Categories Median A e 
Less Than Total 
SCHOOL DISTRICTS 1 1 ,2 3 4 5 6 7-9 10- 1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  18  19  20 2 1  Po ulation Males Females 
ROSCOE SCH DIST 22-4. 7 24 23 9 10  38 67 14 22 17 13 13 13 9 8 4 0 . 1  36 . 6  43 . 2  
ROSHOLT SCH DIST 54-4 29 56 57 22 14 65 128 35 32 32 31 30 16 16 18 35 . 0  31 . 4 39 . 0  
ROSLYN SCH DIST 18-2 23 33 27 18 16 43 79 25 28 24 2 4  21 8 12 2 0  38 . 5  35 . 2  41 . 8  
RUTLAND SCH DIST 39-4 12 22 23 15 8 37 51 12 21 12 12 12 9 18 7 31 . 8  32 . l  31 . 5 
SALEM SCH D IST 43-3 47 79 78 36 35 104 150 47 54 66 59 37 34 42 38 29 . 9  28 . 0  33 . 2  
SCOTLAND SCH DIST 4-3 43 65 65 30 37 107 166 49 46 47 47 41 19 29 16 39 . 9  37 . 5  42 . 0  
SELBY SCH D IST 62-4 16 36 39 20 18 61 106 27 36 33 32 16 17 16 16 38 . 9  37 . 4  40 . 3  
SHANN ON CO SCH DIST 65-1 391 561 6 06 277 281 942 1161 269 292 276 295 265 255 223 237 19 . 2  18 . 5  19 . 8  
S I OUX FAL LS SCH DIST 49 -5 1468 2593 2564 1204 1188 3830 5 018 1357 1391 1577 1647 1845 2140 2103 2044 28 . 3  27 . 9 28 . 7  
S I OUX VAL LEY SCH D IST 5-5 56 106 91 48 34 124 177 58 55 58 61 37 34 4 0  54 3 1 . 6 3 0 . 2  33 . 3  
S ISSETON SCH DIST 54-5 132 188 193 99 87 299 442 110 129 130 119 109 69 5 0  56 29 . 0  2 7  . 6  30 . 2 
SMEE SCH D IST 15-3 11 31 28 11 16 48 45 20 16 25 44 33 24 26 20 18 . 9  18 . 8  19 . 2  
SOUTH SHORE SCH DIST 14-3 14 21 29 16 1 0  34 47 10 13 10 12 7 5 6 4 34 . 3  33 . 0  36 . 2  
SPEARFISH SCH DIST 40-2 170 289 262 112 108 332 465 126 128 150 130 260 390 362 252 26 . 7  26 . 0  27 . 5  
SPENCER SCH DIST 43-4 12 14 18 12 4 28 35 11 8 14 9 7 3 5 8 4 0 . 6  38 . 7  42 . 6 
STANLEY CO . SCH DIS 57-1 44 117 93 47 41 143 181 38 51 61 47 59 41 26 29 27 . 4  28 . 2  26 . 5 
STI CKNEY SCH DIST 1-2 20 25 37 21 17 60 77 21 19 29 25 20  14 17 14 32 . 7  29 . 5  36 . 1  
SU LLEY BUTTES D IST 58-2 40 64 73 26 39 110 139 41 48 46 53 36 27 23 12 3 0 . 9  29 . 8  32 . 2  
SUMMIT SCH DIST 54-6 12 23 22 15 9 42 51 18 17 18 22 16 8 12 7 33 . 0  33 . 2  32 . 9  
T IMBER LAKE SCH DIST 20-3 43 67 65 35 39 93 141 39 40  39 46 41 30  35 22 25 . 2  25 . 4  25 . 0  
TODD COUNTY SCH DIST 66-1 237 379 397 2 07 168 532 679 153 198 168 146 117 122 140 124 21 . 2  21 . 2  21 . 1  
TRIPP SCH D IST 33-4 20 33 40  14 13 45 83 27 29 35 36 19 15 13 13 45 . 3  41 . 9  47 . 7  
TRI-VAL LEY SCH D IST 49-6 68 142 130 61 51 179 214 55 69 71 68 44  46 28 37 27 . 2 26 . 3  28 . 1  
TULARE SCH D IST 56-5 16 36 36 21 15 58 69 10 22 22 21 13 16 11 15 27 . 5 27 . 8  27 . 2  
VEBLEN SCH DIST 45-3 17 39 26 18 14 37 67 17 17 16 2 0  1 4  12 8 15 36 . 9 36 . 0  37 . 9  
VERMILL I ON SCH DIST 13-1 175 298 255 109 124 355 472 122 114 143 138 589 1007 895 8 05 22 . 5  22 . 7  22 . 2  
V I BORG SCH DIST 60-5 24 41 52 22 17 59 82 20 22 23 31 24 22 2 0  19 41 . 8 38 . 8  44 . 3  
WACHTER SCH DIST 44-3 2 2 2 3 1 5 2 1 3 3 1 2 1 2 1 27 . 5  27 . 5  27 . 5  
WAGNER COMN TY SCH DIS 11-4 88 153 153 67 64 2 05 290 89 72 73 91 61 46 57 49 29 . 0  28 . 3 29 . 7  
WAKONDA SCH DIST 13-2 19 50  42 17 22 58 84 22 25 27 25 11 7 12 11 33 . 4  32 . 0  34 . 8  
WALL S CH DIST 5 1-5 34 56 56 22 39 77 68 26 33 22 40  28 22 1 0  19 3 4 . 9  33 . 1  37 . 9  
WARNER SCH DIST 6-5 19 51 43 25 18 60 80  27 20  24 24 21 14 16 24 27 . 5  27 . 6  27 . 4  
WATERTOWN SCH DIST 14-4 367 679 592 283 27 4 817 1048 257 304 347 331 381 462 366 342 29 . 1  27 . 8  30 . 5  
WAUBAY SCH DIST 18-3 40 63 56 28 31 85 108 34 31 33 36 29 17 33 18 31 . 5 29 . 8  33 . 4  
WAVERLY SCH DIST 14-5 14 27 24  14 13 33 62 15 17 21 16 12 9 13 10 25 . 6  23 . 3  28 . 9  
WEBSTE R  SCH DIST 18-4 74 131 100  55 71 157 228 67 78 85 77 49 36 53 49 36 . 0  34 . 0  38 . 6  
WESS INGTON SCH DIST 2-4 17 27 27 14 13 41 48 8 18 11 10 14 7 11 9 31 . 9 30 . 5  32 . 9  
12 23 
TABLE 2 .  Age Information for S.Dak. School Districts , 1 980. 
Number of Persons by Age Categories Median A e 
Less Than Total SCHOOL DISTRICTS 1 1 2 3 4 5 6 7-9 10- 1 3  14 15 1 6  17  1 8  1 9  20 21  Po ulation Males Females 
WESS INGTON SPGS DIST 36-2 56 94 94 49 41 123 149 46 57 50  52 44 35 25  28 35 . 8  32 . 9  38 . 4  WEST CENTRAL SCH D IST 49-7 88 145 134 70 73 208 286 79 83 87 79 82 59 47 49 2 7 . 3  2 7 . 3 27 . 4  WHITE LAKE SCH DIST 1-3 14 25 27 1 3  19 42 5 5  21 23 26 1 8  20 4 9 10 39 . 7 35 . 9  42 . 8  WHITE RIVER SCH DIST 47-1 48 69 91 4 5  45 98 143 41 51 36 43 30 24 40 35 24 . 8  24 . 4  25 . 5  WILLOW LAKE SCH DIST 12-3 25 51 33  22 27 44 70 19 29 26 22 21 16 20 8 37 . 0  36 . 2  37 . 9  
WILMOT SCH DIST 54-7 21 36 37 14 28 75 107 27 34 38 29 27 17 19 15 36 . 4  34 . 6  38 . 8  WINNER SCH DIST 59-2 101 228 189 82 91 305  351 99 110 107 104 87 86 81 84 31 . 9 30 . 1  33 . 6  WOLSEY SCH DIST 2-5 15 33 39 20 17 57 100 18 25 29 32 16 10 17 13 33 . 1  32 . 3  34 . 1  WOOD SCH DIST 47-2 10 15 19 5 13 26 44 7 21 20 15 9 9 8 6 30 . 3  29 . 3  31 . 4  WOONSOCKET SCH DIST 5 5-4  25 53 52 25 19 45 5 5  18 15 20 38  31 24 15  16 36 . 8  34 . 1  39 . 6  YANKTON SCH D IS T  63-3 264 501 450 206 208 688 985 239 2 53 308 287 318 348 415 358 29. l 28 . 1  30 . 1  
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Table 3 .  Housing Information for South Dakota School Districts, 1980.  
Occupancy Status of Houses Number of Houses by Value Categories Median Value 
of Houses 
SCHOOL DISTRICTS 
Total Occupied Vacant Renter-Occupied Less Than $10 ,000 to $15 ,000 to $20 ,000 to $25 , 000 to $30 ,000 to $3 5 ,000 to $40 ,000 to $50 ,000 to $80, 000 to $ 100 ,000 to $ 150,000 to 
$200 ,000 (in dollars) 
Houses Houses Houses Houses $10,000 $14,999 $19 , 9 99  $24,999 $29 ,999 $34,999 $39 ,999 $49 2999 $79 2999 $99,999 $ 149 ,999 $ 199 ,999 
or more 
ABERDEEN SCH DI ST 6-1 1 1807 1 1005 802 392 8 86 163 277 395 480 595 542 1 172 1535 191 1 14 
8 5 42100 
AGAR SCH DI ST 58-1 254 2 14 40 54 16 4 0 4 3 0 2 2 1 0 
0 0 0 10000 
ALCESTER SCH DI ST 61- 1 778  730 48  204 1 3  2 2  42 35 35 2 8  25 3 3  2 3  0 
0 0 0 27300 
ALPENA SCH DI ST 36- 1 268 2 36 3 2  36 3 2  26 14 4 3 0 2 4 1 0 
0 0 0 12 100 
ANDES  CENT SCH DI ST 11-1 867 7 10 157 222 68 39 39 40 16 27 17 37 1 1  1 
0 0 0 20200 
AR LINGTON SCH DI ST 3 8-1 950 827 1 2 3  174 49 39 60 45 20 39 1 3  26 2 8  0 
1 0 0 21300 
ARMOUR SCH DI ST 2 1 -1 590 5 14 76 99 58 27 36 3 2  18  16 20 2 0 0 
0 0 0 19600 
AR TESI AN  SCH DI ST 55-1 309 243 66 42 50 1 3  7 2 2 1 2 4 3 0 
0 0 0 9900 
ASTORI A  SCH D I ST 19 -1 22 1 177 44 34 24 8 4 2 4 3 0 16 1 2  1 
0 0 0 11300 
AVON SCH DI ST 4- 1 66 1 593 68  125 55 4 1  25 29 14 16 5 15 9 .  2 
0 0 0 16900 
BALTIC SCH DI ST 49- 1  490 459 3 1  87 2 7 6 10 12 1 8  2 3  5 1  6 3  4 
2 1 0 44200 
BE LLE FOURCHE SCH DI ST 9- 1  2484 2 248 2 36 7 14 35 53  53  80 8 1  1 1 2  1 1 1  190 2 1 8 24 
12 0 0 3 8200 
BENNETT COUNTY DI ST 3-1 1122  960 162 3 11 46 25 20 2 2  13 25 2 2  3 2  3 1  1 
0 0 0 27100 
BERESF ORD SCH DI ST 1622  1466 156 397 32  51  51  52  64 62  56 102 99 6 
2 0 0 3 3 100 
BIG STONE SCH DI ST 25-2 26 2 3  3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 
0 0 0 65000 
BIG STONE CITY DI ST 25- 1 358 3 26 3 2  55 26 25 20 2 3  24 27 16 24 17 3 
0 0 1 26900 
BI SON SCH DI ST 52-1 62 3 545 78  105 2 3  19 16 1 8  10 20 9 10 9 0 
0 0 0 22500 
BON HOMME SCH DI S T  4-2 1837 1643 194 412  95 77 96 94 73 86 51 67 67 7 
0 0 0 24700 
BONESTEEL SCH DI ST 26- 1 3 81 3 2 1  60 75 52 3 1  1 3  10 8 2 6 3 2 0 
0 0 0 1 1900 
BOWDLE SCH DI ST 2 2 -1 462 4 10 52 76 65 2 8  27 2 3  9 10 6 17 9 0 
0 0 0 15700 
BRANDON VA LLEY DI ST 49-2 2 2 2 7  2 1 37 90 260 10 1 1  24 30 46 54 95 3 24 547 110 
76 8 7 54200 
BRIDGEWA TER SCH DI S 43-6 484 430 54 87 4 1  3 3  24 2 1  15 1 3  9 1 3  10 0 
1 0 0 1 8300 
BR ISTO L S CH DI ST 18- 1 452 405 47 71  58 35 24 17 10 9 8 5 7 0 
0 0 0 14100 
BR ITTON SCH DI ST 45-1 12 79 1 146 1 3 3  314 63 40 45 43  55 60 53 61 4 3  7 
2 0 0 29100 
BROOKING S SCH DI S T  5-1 62 73  5786 487 24 16 24 49 1 10 13 8 167 209 199 52 8 8 1 1  85 
3 1  1 0 453 00 
BROWN VALLEY SCH DI S 54- 1 131 106 25 25 0 0 2 1 0 0 0 3 3 0 
0 0 0 45000 
BURKE SCH D I ST 26-2 7 89 674 1 15 161 44 25 35 3 7  3 1  20 1 3  20 14 1 
0 0 0 2 2200 
CANI STOTA SCH DI S 43-1 50 1 434 67 81 46 25 30 17 14 6 1 3  1 1  9 4 
1 0 0 1 7 8 00 
CANOVA SCH DI ST 48- 1 303 248 55 37 47 1 1  1 3  2 3 0 0 2 0 0 
0 0 0 9900 
CANTON SCH DI ST 4 1 -1 1922 1735 1 87 3 83 55 5 1  74 90 76 100 106 139 145 26 
7 3 0 34500 
CAR THAGE SCH DI ST 48-2 2 85 229 56 49 66 14 7 5 1 0 2 1 1 0 
0 0 0 9900 
CA STLEWOOD S CH DI S 2 8 - 1 479 4 1 3  66 64 26 24 29 19 2 2  1 8  14 10 4 0 
0 0 0 21100 
CEN TERVLLE SCH DI S 60- 1 7 7 8 675 103 166 65 52 3 1  3 2  15 2 3  13  25 14 0 
0 0 0 17900 
CHAMBERLA IN SCH DI S 7- 1 20 14 176 1 253 6 10 51 49 50 56 53  58  50 1 19 1 10 17 
2 0 0 3 4200 
CHE STER SCH D I ST 39-1 580 5 16 64 118 2 8  2 3  20 2 1  1 8  14 9 1 1  17 2 
1 0 0 2 2600 
CLAR K  SCH DI ST 12-2 1447 1253 194 269 149 7 1  60 62 47 46 2 8  36 3 3  0 
0 0 0 18 800 
3 27 
Occupancy Status of Houses 
Renter-Occupied Less Than $ 10 ,000 to $ 1 5 ,000 to $20 ,000 to 
CHOOL DISTRICTS 
Total Occupied Vacant 
Houses Houses Houses Houses $ 1 0  000 $ 14 ,999 $ 1 9 , 999  $24 999 
LEAR LAKE SCH DIST 19 - 2  1259 1138 121 187 103 84 61 69 
OLMAN S CH DIST 5 0 -1 424 372 52 101 12 13 14 22 
OLOME S CH DIST 59- 1  481 399 82 82 28 14 17 14 
:ONDE SCH DIST 56-1 334 266 68 57 46 11 5 7 
:oRONA SCH D IST 54-2 218 188 30 35 23 6 2 4 
'.ORSI CA S CH DIST 21-2 629 574 55 116 45 40 34 24 
'.RESBARD SCH DIST 24-1 461 401 60 99 43 15 22 13 
:USTER SCH DIST 16-1 2219 1900 319 537 50 48 42 64 
>E SMET S CH DIST 38-2 1010 838 172 196 73 48 51 41 
>ELL RAPIDS SCH DIST 49-3 1369 1272 97 32 8 19 25 44 42 
>ELMONT S CH DIST 21 -3 306 262 44 61 41 13 1 0  8 
>EUBROOK SCH DIST 5 -2 606 510 96 101 53 29 31 20 
>OLAND SCH DIST 56-2 561 489 72 113 49 31 20 16 
>OUGLAS S CH DIST 51 -1 3003 2840  163 2225 14 8 9 14 
lUPREE SCH DIST NO 64-2 631 503 128 213 50 21 12 8 
:AGLE BUTTE SCH DIST 20-1 1079 912 167 459 45 28 17 13 
:DGEMONT SCH DIST 23-1 1184 789 395 239 40 35 2 8  48  
:GAN S CH DIST 50-2 267 234 33 59 16 13 11 5 
:LK MOUNTAIN SCH DIST 16-2 126 103 23 23 5 3 3 4 
:LK POINT SCH DI ST 61-3 977 882 95 237 11 30 46 32 
:LKTON SCH DIST 5-3 617 551 66 123 38 25 24 24 
:LM VALLEY SCH DIST 6-2 526 455 71 59 27 33 19 14 
:MERY SCH DIST 30-2 386 352 34 67 51 22 23 22 
:STELLINE SCH DIST 28-2 658 572 86 112 34 29 39 33 
�THAN SCH DIST 17-1 334 301 33 84 15 18 10 13 
�DREKA SCH DIST 44 -1 1051 956 95 142 92 67 4 8  65 
?AI RFAX S CH DIST 26 -3 215 1 81 34 54 34 10 3 3 
?AITH SCH DIST NO 46-2 415 340 75  88 15 12 6 8 
?AULKTON SCH DIST 24-2 943 829 114 161 111 so  39 40 
?LANDREAU SCH DIST 50-3 1665 1462 203 417 48 47 87 86 
?LORENCE SCH DIST 14-1 269 231 38 39 17 10 1 0  6 
?ORESTBURG SCH DIST 55-2 223 175 4 8  28 13 5 1 3 
?REEMAN S CH DIST 33-1 1192 1106 86 194 40 54 73 67 
;ARRETSON SCH DIST 49-4 717 689 2 8  166 19 9 16 26 
}ARY SCH DIST 19-3 260 239 21 48 54 32 5 7 
}AYVILLE VOL IN SC DIS 63-1 46 1 428 33 113 26 20 24 1 8  
}EDDES COMM SCH DIST 11-2 385 315 70 67 49 17 7 10 
8 
- � - - - -- -
Table 3 .  Housing Information for South Dakota School D istricts , 1980 . 
Number of Houses by Value Categories Median Value 
of Houses 
$30 ,000 to $35 ,000 to $40,000 to $50 ,000 to $25 , 000 to $80 ,000 to $ 100 ,000 to $ 1 50,000 to $200 ,000 (in dollars) 
$29 , 999 $34 , 99 9  $39 ,999 $49 999 $79 999 $99 ,999 $ 149 999 $ 199 999 or more 
53 43 39 43 27 1 0 0 0 21000 
17 13 13 13 1 5  4 1 0 0 27200 
B 4 5 6 2 0 0 0 0 1 7100 
3 4 1 6 1 0 0 0 0 9900 
5 2 2 2 3 0 0 0 0 11300 
25 17 11 23 15 0 0 0 0 19700  
7 3 4 3 1 0 0 0 0 14200 
57 69 6 0  108 154 22 1 0  3 0 36100 
36 23 27 33 2 0  1 2 0 0 2 0 7 0 0  
54 6 8  70  117 134 9 3 1 0 37900 
5 2 1 3 4 0 0 0 0 11000 
19 10 1 5  11 11 0 0 0 0 17800  
5 0 2 2 3 0 0 0 0 12400 
10 25 45  1 02 65 6 0 0 0 42400 
4 2 1 4 6 0 0 0 0 11000 
6 8 10  20 26 0 0 0 0 19000 
4 0  50 39 42 41 2 0 0 1 29000 
6 2 3 5 1 1 0 0 0 16100  
1 1 2 3 6 1 1 0 0 25000 
51 62 35  73 86 4 2 0 0 33700 
21 22 11 18 13 0 2 0 0 22 5 00 
11 13 16 12 8 0 0 0 0 19300 
14 9 2 10 4 0 0 0 0 16200 
19 32 16 17 9 0 0 0 0 21800 
7 6 5 7 6 0 0 0 0 2 0200 
48 40 30  55 51 3 1 0 0 23300 
0 2 - 2 1 2 0 0 0 0 9900 
6 19 9 16 14 2 0 1 0 31800 
28  25 26 40 23 2 0 0 0 19000 
79 61 52 87 93 9 3 0 0 2 8 7 0 0  
4 3 4 3 3 0 0 0 0 16500 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 990 0  
37 36 32 63 71 4 0 0 0 25600  
26 43 37 55 51 4 4 0 0 35800 
4 4 0 3 2 0 0 0 0 102 00 
13 23 13 27 12 1 0 0 0 25200 
6 2 1 5 0 0 0 0 0 9900  
29 
Occupancy Status of Houses 
Total Occupied Vacant Renter-Occupied Less Than $ 10 ,000 to $ 1 5 ,000 to $20 ,000 to 
:CHOOL DISTRICTS Houses Houses Houses Houses $ 1 0 ,000 $ 14 ,99! $ 1 9 , 999 $24 ,999 
;ETTYSBURG SCH DIST 53-1 827 717 110 206 51 50 40 42 
;LENHAM SCH DIST 62-1 168 148 20 2 1  16 5 0 3 
;RANT DUE L  SCH DIST 25-3 620 519 101 105 70 24 9 14 
;REATER HOYT SCH DIST 61-4 59 53 6 16 1 1 1 0 
;REATER SCOTT SCH D IS 61-5 80 71 9 19 0 0 0 0 
;REGORY SCH DIST 2 6 -4 1262 1103 159 263 77 73 67 50 
;ROTON SCH DIST 6-3 1289 1140 149 280 88  41 46 65 
1AAKON SCH DIST 27 -1 906 802 104 178 16 31 28 20 
1AMLIN SCH DIST 28 - 3  1326 1119 207 203 141 85 65 6 1  
1ANSON SCH D IST 30 -1 723 662 61 124 85 40 35 31 
1ARDING SCH DIST 3 1-1 786 582 204 139 24 17 14 13 
1ARRISBURG SCH D IST 4 1-2 830 742 88 10 1 4 7 9 16 
1ARRO LD SCH DI ST 32 -1 251 219 32 43 26 13 4 2 
1ECLA-HOUGHTON SCH DI ST 6-.<:; 407 346 61 79 48 25 26 4 
1ENRY SCH DIST 1 4-2 240 193 47 36 27 17 13 3 
1ERMANSON SCH D IST 50-4 74 71 3 20 0 0 0 0 
IBRREID SCH DIST 10- 1 443 389 54 47 94 26 34 17 
1ILL CITY SCH DIST 5 1-2 1149 966 183 230 16 21 23 33 
1ITCHCOCK SCH DIST 2 - 1  320 288 32 47 31 16 9 5 
!OSMER SCH DIST 22-2 308 265 43 36 60 17 14 6 
!OT SPRINGS SCH DIST 23-2 2528 2166 362 690 73 91 90 115 
!OVEN SCH DIST 53-2 740 648 92 115 57 34 21 26 
IOWARD SCH DIST 48-3 1051 908 143 203 75 56 65 49 
3DDSON SCH DIST 4 1-3 269 238 31 48 35 15 17 23 
illRLEY SCH DIST 60-2 495 446 49 90 42 35 32 27 
illRON SCH DIST 2-2 65 58 6040 518 1946 175 259 330 400 
IYD E SCH DIST 34-1 848 723 125 148 35 44 39 40 
:PSWICH SCH DIST 22-3 937 820 117 187 46 32 37 45 
:RENE SCH DIST 63-2  593 530 63 109 32 20 28 13 
:ROQUOIS SCH DIST 2-3 6 13 517 96 84 56 39 24 11 
:SABEL S CH DIST 20-2 267 213 54 56 36 8 9 6 
fAVA SCH DIST 62-2 261 204 57 22 54 19 12 1 
raFFERSON SCH D IST 61-6 1362 1223 139 286 28  35 36 52 
TON ES COUNTY SCH D IST 37-3 721 558 163 121 53 32 24 31 
::ADOKA SCH DIST 35-1 1160 943 217 312 55 40 25  16 
�IMBALL SCH DIST 7-2 691 596 95 124 71 29 25  20 
�K CENTRAL SCH DIST 39-2 3281 3026 2 5 5  1003 85 136 156 179 
Number of Houses by Value 
$25 ,000 to $30 ,000 to $35 ,000 to 
$29 ,999 $34 ,999 $39 ,999  
47 42 25  
2 4 1 
1 6 3 
0 1 2 
1 1 1 
48 27 35 
39 36 30 
29 27 24 
33 22 19 
24 18 7 
5 11 5 
8 10 24 
5 5 2 
5 9 3 
2 0 0 
0 0 2 
7 13 8 
23 29 30 
2 2 4 
4 3 3 
91 87 84 
26 10  16 
27 25 20 
12 6 6 
8 17 9 
387 359 288 
45 30 19 
37 36 2 5  
15 13 11 
7 6 4 
2 4 1 
1 2 0 
83 91 87 
18 14 11 
10 29 20 
17 16 13 
154 140 135 
Table 3 .  Housing Information for South Dakota School Districts , 1 980 .  
(' t 
. 
, ..,a egones 
$40 , 000 to $50,000 to 
$49 999 $79 ,999 
49 42 
2 3 
4 1 
1 1 
0 1 
42 33 
31 54 
30 42 
23 17 
15 12 
13 17 
106 142 
5 1 
4 2 
3 2 
0 3 
6 5 
53 118 
2 1 
6 4 
163 171 
12 25  
34 12 
7 4 
3 2 
415 499 
31 15 
39 59 
8 4 
9 11 
3 0 
0 0 
90 120 
17 12 
31 19 
6 8 
222 267 
$80,000 to 
$99 ,999 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
5 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
10 
2 
0 
0 
0 
54 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
1 
0 
25 
Median Value 
of Houses 
$ 1 00 , 000  to $ 1 50 ,000 to $2 00,000 (in dollars) 
$ 1 49 , 99 9  $ 199 ,999 or more 
0 0 0 26200 
0 0 0 12000 
0 0 0 9900 
0 0 0 35000 
0 0 0 35000 
2 0 0 2 1200 
1 0 0 23200 
0 0 0 29900 
0 0 0 15700 
0 0 0 16200 
0 0 1 21900 
26 7 3 52400 
0 0 0 12100 
0 0 0 13000 
0 0 0 11900 
0 0 0 5500 0 
0 0 0 12100 
16 1 0 43700 
1 0 0 11700 
0 0 0 9900 
9 1 3 32000 
0 0 0 20500 
1 0 0 18900 
0 0 0 18700 
1 0 0 16700 
35 5 1 30700 
2 0 0 24100 
4 1 0 28100 
0 0 0 18600 
0 1 0 13600 
0 0 0 9900 
0 0 0 9900 
4 0 1 34500 
0 0 0 19800 
1 0 0 2 1100 
0 0 0 15 500 
9 1 0 31600 
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Table 3 .  Housing Information for South Dakota School Districts , 1 980 . 
Occupancy Status of Houses Number of Houses by Value Categories Median Value 
of Houses 
Total Occupied Vacant Renter-Occupied Less Than $ 10 ,000 to $ 1 5 ,000 to $20 ,000 to $25 ,000 to $30 ,000 to $35 ,000 to $40, 000 to $50 , 000 to $80,000 to $ 1 00,000 to $ 1 50,000 to $200 ,000 {in dollars) 
iCHOOL DISTRICTS Houses Houses Houses Houses $ 1 0 ,000 $ 14,999 $ 19 , 999 $24 ,999 $29 ,999 $34 ,999 $39 .999 $49 999 $ 79 ,999 $99 .999 $ 1 49 ,999 $ 199,999 or more 
�K HENDRICKS SCH DI ST 5-4 67 53 14 12 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 50000  
�K PRESTON SCH DIST 38-3 799 664 135 144 134 45 34 26 7 7 7 11 7 0 2 1 0 10700 
�ANGFORD S CH DI ST 45-2 687 581 1 06 120 107 35 27 17 7 7 3 6 3 0 1 0 0 990 0  
�EAD -DEADWOOD D I ST 40-1 3527 3121 4 06 928 157 184 186 211 178 175 134 213 211 33 15 2 1 28100 
�EMMON SCH DI ST 52-2 1345 1154 191 258 61 46 51 42 45 35 41 55 58 6 2 2 1 2750 0  
�ENNOX SCH DI ST 41-4 2147 1946 2 01 362 48 74 52 87 70 112 89 213 221 24 9 l 1 3820 0  
�EOLA SCH DI ST 44-2 676 601 75 120 86 47 31 29 22 12 11 14 5 0 0 0 0 145 0 0  
�ETCHER SCH DI ST 55-3 263 230 33 39 28 13 11 4 5 3 0 3 1 0 0 0 0 1230 0  
�YMAN SCH DI ST 42 - 1  1254 1022 232 293 82 48 42 47 42 26 28 38 37 1 1 0 0 22600  
1ARION SCH DI ST 60-3 737 651 86 105 8 0  49 52 27 30 26 22 20 17 1 0 0 0 18200  
1C INTO SH SCH DI ST 15-1 519 447 72 118 67 15 28 14 0 6 7 6 7 0 0 0 0 12700 
1CLAUGHLIN SCH DI ST 15-2 823 738 85 314 38 27 18 20 15 15 5 19 15 0 0 0 0 20800  
1EAD SCH DI ST 46-1 5339 4777 562 1210 45 73 65 122 121 205 283 476 567 53 38 5 3 42400 
1ENNO SCH DI ST 33-2 809 724 85 115 58 47 6 0  54 27 15 12 19 2 0  0 0 0 0 19300 
1IDLAND SCH DI ST 27-2 255 211 44 59 22 10 0 4 2 4 2 6 3 0 0 0 0 12300 
1ILBANK SCH DI ST 25-4 2402 2217 185 565 70  69 74 108 96 106 122 190 250 22 11 1 1 3650 0  
1ILLER SCH DI ST 29-1 1658 1468 190 383 94 65 63 71 58 49 44 52 92 6 4 0 0 2550 0  
1ITCHELL SCH DI ST 1 7-2 6587 6112 475 2198 97 212 295 372 342 411 347 448 411 27 33  4 3 3220 0  
10BRIDGE SCH DI ST 62-3 1893 1667 226 4 74 66 90 136 124 111 124 82 116 91 15 7 2 0 280 0 0  
10NTRO SE SCH DI ST 43-2 389 343 46 90 16 17 18 12 15 7 3 9 3 0 0 1 0 1990 0  
10UNT VERNON SCH DI ST 17- 3  446 403 43 67 33 28 23 15 7 14 4 6 4 0 0 0 0 16300  
�EW EFFINGTON D I ST 54-3 398 348 50 74 40 27 19 14 1 5 1 3 0 0 0 0 0 1280 0  
�EW UNDERWOOD D I ST 51-3 406 349 57 74 9 3 7 12 15 12 11 15 2 0  0 0 0 0 3250 0  
�EWELL SCH DI ST 9 -2 956 838 118 173 54 45 33 24 18 17 20 25 16 0 0 0 0 1910 0  
�ORTHWE STERN SCH D I ST 56-3 695 588 107 106 78 39 37 18 6 4 4 8 8 0 0 0 0 12900  
�ORTHWE ST SCH D I ST 52-3 150 132 18 22 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1750 0  
)ELRICH S SCH DI ST 23-3  218 175 43  25 13 10 5 2 2 2 1 4 1 0 0 0 0 135 0 0  
)LDHAM SCH DI ST 38-4 244 208 36 52 44 19 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 990 0  
?ARKER SCH DI ST 6 0-4 879 775 1 04 159 37 36 31 37 36 34 30  49 41 7 2 0 0 2900 0  
?ARK STON SCH DIST 33-3 1374 1207 167 239 100 78  78 60 48 52 43 52 43  1 1 0 0 2180 0  
? IERRE SCH DI ST 32-2 5029 4712 317 1613 19 30 37 96 122 194 294 607 796 1 06 5 0  5 6 4640 0  
?LANK INTON SCH DI ST 1-1 603 515 88 110 31 35 25 24 29 16 8 12 6 0 0 0 0 20400  
?LATTE SCH DI ST 1 1-3 1124 1011 113 242 68 55 47 49 44 47 38 43  34 0 0 0 0 24300 
?OLLOCK SCH DI ST 10-2 257 233 24 39 2 0  25 19 21 11 13 4 3 1 1 0 0 0 18700  
?OLO SCH DI ST 29-2 107 98 9 16 2 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 21700  
{AMONA SCH DI ST 39-3 239 217 22 47 21 1 0  13  8 7 1 2 10 3 0 0 0 0 17500  
{APID CITY AREA DI ST 51-4 23888 21915 1973 7347 74 98 170 337 500 847 1320 2933 4057 580 343 67 39 48000  33 
- - -- - -- - - - - - - - - -
Table 3 .  Housing Information for South Dakota School Districts , 1 980 . 
Number of Houses by Value Categories Median Value Occupancy Status of Houses of Houses 
$25 ,000 to $30 ,000 to $35 ,000 to $40 ,000 to $50 ,000 to $80 ,000 to $ 1 00 ,000 to $ 1 50,000 to $200 ,000 (in dollars) Total Occupied Vacant Renter-Occupied Less Than $ 10 , 000 to $ 1 5 ,000 to $20 ,000 to 
$29 ,999 $34 ,999 $39 ,999 $49 .999  $79  999  $99 ,999  $ 149 9 99  $ 1 99 ,999  or more CHOOL DISTRICTS Houses Houses Houses Houses $ 10 ,000 $ 14 ,999 $ 19 , 999 $24 ,999 
73 86 75 76 6 6  1 0 0 0 245 00 EDFIELD SCH DIST 5 6 -4 1909 1753 156 549 109 89 1 02 94 3 6 1 1 0 1 0 0 0 10200 OSCOE SCH DIST 22-� 359 325 34 44 63  23 2 3  7 20 8 8 22 10 0 1 0 0 22200 OSHO LT SCH DIST 54-4 595 543 52 116 23  17 32 22 
7 9 2 8 4 0 0 1 0 14600 OSLYN SCH DIST 18-2 487 428 59 73 43  39 28 17 1 3 6 2 2 2 0 0 0 19200 UTLAND SCH DIST 39 -4 300 257 43 59 10 2 6 0 52 30  36 64 34 2 0 0 1 28700 A LEM SCH DIST 43 -3 889 810 79 219 27 47 34 35 
3 3  39 29 24 20 0 0 0 1 18300  COTLAND SCH DI ST 4 -3 1095 969 126 178 111 59 58 42 3 5  21 12 15 17 0 0 0 0 21500 ELEY SCH DIS T 62 -4 620 53 3 87 92 47 32 34  34  
14 9 1 25 20 0 0 0 0 990 0  HANNON C O  SCH DIST 65-1 2618 2306 312 1274 197 3 4  2 4  7 
875 1350 1675 4475 5 0 68 1 048 585 111 62 4780 0  IOUX FALLS SCH DIST 49 - 5  3 5299 3 3103  2196 12591 121 210 427 703  
44 39 48 78 78 7 4 0 0 32800 IOUX VALLEY SCH DIST 5 - 5  115 0  1 071 79 209 29 40 51 47 47 42 65 50 5 1 0 0 23800 64 ISSETON SCH DIST 5 4 - 5  1957 1781 176 734 94  71 69 80 0 0 1 2 0 0 0 0 0 990 0  MEE SCH DIST 15 - 3  138 113 25 63 12 1 0 0 
3 4 4 0 5 0 0 0 0 17200  OUTH SHORE SCH DIST 14-3 261 232 29 48 12 17 8 12 
61 94 1 01 285 531 68 44  2 0 49300  PEARF ISH SCH DIST 40-2 3 616 3304 312 1228 2 0  21 38 65 
5 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0900  PENCER SCH DIST 43-4 255 222 3 3  38 58 23 19 8 
29 49 41 7 5 0 2 37300  213 16 83 55 TANLEY CO . SCH DIS 57-1 964  862 1 02 9 18 3 5  
12 6 5 6 0 0 0 0 14900  83  24 0 T IC KNEY SCH DIST 1-2 454 402 52 51 2 6  19 
20 33 2 6  46  48 5 5 0 0 29100  ULLEY BUTTES D IST 58-2 840 719 121 154 37 45 29 39 
5 6 3 0 0 0 0 990 0  UMMIT SCH DIST 54- 6 320 59 59 41 1 6  2 6 1 0 2 61 
12 5 5 10  7 0 0 0 0 1900 0  IMBER LAKE SCH DIST 2 0 - 3  591 498 93  171 32 11 18 15 
18 22 14 29 24 2 0 0 0 990 0  O D D  COUNTY SCH DIST 66 -1 23 03 1877 426 868 328 5 4  31 29 
20 2 0  1 4  1 0 0 0 18300  R IPP SCH DIST 33 -4 690 6 0 0  9 0  8 5  67 48 49 38 15 23 
58 78 87 86 6 4 0 1 379 0 0  32 R I -VALLEY SCH DIST 49- 6 1094 1032 62 201 16 12 23 32 
9 1 3 6 0 0 0 0 159 0 0  ULARE SCH DIST 5 6-5 368 3 03 55 57 25 15 11 6 8 0 0 0 149 0 0  11 4 4 5 3 1 EBLEN SCH DIST 45-3 464 401 63  92 36 2 0  1 6  11 
118 141 289 442 5 8  16 2 3 451 0 0  86 ERMILLION SCH DIST 13-1 4025 3702 323 1676 25 24 56 64 
17 20 17 8 0 0 0 0 1960 0  25 IBORG SCH DIST 6 0-5 685 619 66 159 42 47 39 3 5  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACHTER SCH DIST 44-3 24 19 5 1 0 0 0 0 
40  46 28 2 0 0 0 22900  42 37 AGNER COMNTY SCH DIS 11-4 13 79 1211 168 378 9 6  46 43 56 
6 8 4 1 0 0 0 197 0 0  24 12 AKONDA SCH DIST 13 -2 518 451 67 111 3 0  18 22 12 
10  27 31 0 6 0 0 21800  ALL SCH DIST 5 1 - 5  838 683 155 150 51 42 35 26 25 22 0 0 34500  8 15  16 32 13 1 0 ARNER SCH DIST 6 -5 411 364 47 59 15 9 6 12 
369 603  736 96 79 16 3 36300 ATERTOWN SCH DIST 14-4 7372 6868 5 0 4  2296 74 13 3 248 419 42 6 410 2 0 0 1260 0  9 8 5 16 8 0 AUBAY SCH DIST 18- 3  703 599 1 04 182 92 3 3  22 23 
35 
Occupancy Status of Houses 
Total Occupied Vacant Renter-Occupied Less Than $ 1 0 ,000 to $ 1 5 , 000 to $20 ,000 to 
.HOOL DISTRICTS Houses Houses Houses Houses $ 10 .000 $ 14 ,999 $ 1 9 , 999 $24 , 999 
�RLY SCH DIST 14-5 199 182 17 30 2 4 2 2 
ISTER SCH DIST 18-4 1717 1540 177 407 89 76 79 90 
,S INGTON SCH DI ST 2-4 327 294 33 83 37 15 9 3 
;S INGTON SPGS DIST 36-2 1149 1017 132 243 118 77 38 49 
;T CENTRAL SCH DIST 49-7 1316 1230 86 262 15 27 38 46 
:TE LAKE SCH DIST 1-3 389 331 58 69 47 18 21 8 
: TE R IVER SCH DIST 47-1 676 549 127 175 48 26 21 24 
�LOW LAKE SCH DIST 12-3 599 506 93 112 76 38 16 14 
�MOT SCH DI ST 54-7 610 525 85 113 63 23 22 23 
�NER SCH DI ST 59-2 2410 2062 348 569 81 66 82 89 
�SEY SCH DIST 2-5 500 445 55 88 26 12 21 16 
)D SCH DIST 47 - 2  272 213 59 55 34 4 2 2 
)NSOCKET SCH DIST 55-4 617 525 92 124 77 45 34 26 
�KTON SCH DIST 63-3 5985 5594 391 1941 67 87 141 191 
Table 3 .  Housing Information for South Dakota School Districts , 1980 .  
Number of Houses by Value Categories Median Value 
of Houses 
$25 ,000 to $30 ,000 to 
$29 ,999 $34 ,999 
1 5 
71 82 
2 2 
42 33 
41 52 
5 6 
13 14 
5 2 
17 15 
75 86 
20 10 
4 0 
13 8 
233 293 
$35 ,000 to $40 ,000 to $50 , 000 to $80 ,000 to $ 1 00,000 to $ 150,000 to $200 ,000 
$39 ,999 $49,999 $ 79 , 999  $99 ,999 $ 1 49 999 $ 1 99 .999 or more 
3 7 7 l 1 0 0 
57 78 77 6 1 2 0 
1 2 0 2 0 0 0 
16 22 1 6  0 0 1 0 
40 101 181 11 8 0 0 
3 0 1 0 0 0 0 
8 5 4 0 0 0 0 
4 2 2 0 0 0 0 
11 5 7 l 0 0 0 
80 108 141 15 8 0 1 
10 15 6 0 0 0 0 
2 3 1 0 0 0 0 
4 3 7 0 0 0 0 
312 583 712 80 41 1 1  3 
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(in dollars) 
37500 
26400 
9900 
16400 
42100 
12100 
16800 
10500 
16700 
3 1300 
22800 
9900 
13500 
40900 
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